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Johdanto 
Järjestelmällinen pilaantuneiden maiden selvitys- ja kunnostustoiminta alkoi Suo-
messa 1980-luvun puolessa välissä. Ensin kartoitettiin riskikaatopaikkojen aiheut-
tamia ympäristöongelmia. Sitä seurasi selvitys pilaantuneiden maiden yleistilan-
teesta sekä ehdotus toimista ongelmien ratkaisemiseksi. 
Vuosina 1989-94 kartoitettiin pilaantuneiksi epäiltyjä alueita (SAMASE-pro-
jekti). Kartoituksessa kirjattiin noin 10 400 pilaantuneeksi todettua tai epäiltyä 
kohdetta, joista noin 1 200:n arveltiin vaativan pikaista kunnostusta. Kiireellisesti 
kunnostettavista kohteista oli 800 teollisuusalueita, 300 vanhoja kaatopaikkoja ja 
35 kaivosten jätealueita. Kunnostusten arvioitiin kaikkiaan maksavan noin 5,4 mil-
jardia markkaa, josta vajaa puolet tulisi (yhteiskunnan), valtion ja kuntien varois-
ta. Pääsääntöisesti kunnostustoimista vastaisi pilaantumisen aiheuttaja tai maa-
alueen omistaja taikka haltija. Yhteiskunnan hoidettavaksi jäisivät lähinnä "isän-
nättömien" tai vastuullisille kohtuuttoman katsottavien kohteiden hoitaminen. 
Pilaantuneiden maiden kunnostamisen rahoitustarpeeksi arvioitiin noin 270 milj. 
mk vuosittain. 
Pilaantuneeksi epäiltyjen maa-alueiden kartoitus- ja selvitystyö on jatkunut 
alueellisissa ympäristökeskuksissa koko 1990-luvun. Osa ympäristökeskuksista 
on keskittynyt pohjavesialueilla sijaitsevien kohteiden, osa tiettyjen yleisimpien 
maaperää likaavien toimintojen, selvittämiseen. Mahdollisesti pilaantuneiden alu-
eiden määrä onkin SAMA-rekisterissä lähes kaksinkertaistunut, noin 18 000 koh-
teeseen. Jos mukaan otetaan rekisteristä vielä puuttuvat pääkaupunkiseudun koh-
teet, alueita on yli 20 000. Kunnostusten kokonaiskustannusten voi karkeasti arvi-
oida myös kaksinkertaistuneen noin 10 miljardia markkaa. 
1.1 'laltakunno11isen kunnostusonjelman rajaukset 
Käsillä oleva katsaus kuvaa vuoden 2000 alun suunnittelutilannetta. Suomen ym-
päristökeskus on koonnut pilaantuneiden alueiden valtakunnallisen kunnostus-
ohjelman alueellisilta ympäristökeskuksilta saamiensa tietojen perusteella. Kun-
nostusohjelmassa ovat mukana seuraavan viiden vuoden aikana kunnostettaviksi 
alustavasti suunnitellut kohteet, joiden toteuttamiseen valtion tulisi osallistua. 
Tässä yrpäristöhallinnossa laaditussa valtakunnallisessa kunnostusohjelmas-
sa ovat mukana vain ympäristönsuojelutyömäärärahoin taikka ympäristönsuoje-
lun edistämiseen myönnettävien kokeilu-, kehittämis-, investointi- ja kunnostus-
avustuksin toteutettaviksi esitetyt hankkeet. Lisäksi tässä katsauksessa on lyhyt 
yhteenveto Käytöstä poistettujen huoltoasemakiinteistöjen maaperän kunnostus. 
ohjelman (SOILI:n) öljynsuojarahaston varoin kunnostetuista tai kunnostettavis-
ta kohteista. Kunnostusohjelmassa oli aikaisempina vuosina myös muita kuin val-
tion osarahoituksella toteuttavia hankkeita. Tietojen kattavuus ja luotettavuus jäi 
näistä töistä heikoksi, mistä syystä ne eivät ole mukana tässä katsauksessa. Usein 
alueelliset ympäristöviranomaiset saavat tiedon kohteen kunnostamisesta vasta 
silloin, kun hankkeen toteuttamiseen on haettu ympäristölupaa tai siitä on jätetty 
ilmoitus. 
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1.2 Kunnostusohjelmcn tavoitteet 
Valtakunnalliseen kunnostusohjelmaan kootaan tietoa kunnostettaviksi suunni-
telluista valtion osittain rahoitettaviksi esitetyistä hankkeista. Ohjelma palvelee 
mm. valtakunnallista jätesuunnittelua, valtion osarahoituksella suoritettavien kun-
nostustöiden suunnittelua, valvontaa ja jälkiseurantaa. Lisäksi konsulttitoimistot, 
kunnostustoimien toteuttajat, yritykset, kunnat ym. tiedontarvitsijat käyttävät tie-
toja oman toimintansa suunnitteluun. 
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Valtio on osoittanut vuodesta 1996 lähtien pilaantuneiden maiden javanhojen kaa-
topaikkojen kunnostamiseen vuosittain 30-40 miljoonaa markkaa. Töihin on käy-
tetty ympäristönsuojelun edistämiseen myönnettävää avustusta, ympäristönsuo-
jelutöiden määrärahaa ja öljysuojarahaston varoja. 
2.1 Valtion ympäristötsuojeducivustus 
Valtio voi myöntää avustusta ympäristönsuojelua edistävään kokeilu- ja kehittä-
mistoimintaan sekä investointi- ja kunnostushankkeisiin. Avustuksin tuetaan 
muiden hankkeiden ohella pilaantuneiden maiden ja vanhojen kaatopaikkojen 
kunnostamista (Valtioneuvoston päätös ympäristönsuojelun edistämiseen myön-
nettävien avustusten yleisistä ehdoista). 
Valtioneuvoston päätöksen mukaan avustusta voivat saada yritykset, kun-
nat, kuntayhtymät ja yhteisöt. Avustettavan hankkeen kustannusten on tällöin 
oltava yli 100 000 mk. Kokeilu- ja kehittämisavustusta myönnetään enintään 50 %. 
Erityisistä syistä avustus voi yhteisölle tai kuntayhtymälle olla jopa 90 %. Yritys-
ten investointiavustus on tavanomaisen vaatimustason hankkeissa 15 % ja tämän 
tason ylittävissä töissä enimmillään 30 %. Pilaantuneiden maiden ja vanhojen kaa-
topaikkojen kunnostusavustukset ovat yritykselle suurimmillaan 30 % sekä kun-
nalle, kuntayhtymälle tai muulle yhteisölle 50 %. 
Alueelliset ympäristökeskukset päättävät vuosittain avustuksen kohdentu-
misesta ja määristä niille jätettyjen hakemusten ja käyttöön osoitetun rahoituksen 
puitteissa. 
2.2 Valtion ympäristötyöjörjesteirnö 
Ympäristöhallinto voi osallistua pilaantuneiden maiden ja vanhojen kaatopaikko-
jen aiheuttamien ympäristö- ja terveysvaaran tai uhan poistamiseen valtion jäte-
huoltotyönä. Kyseessä ovat usein vanhat pilaantumistapaukset ja aikanaan lai-
minlyöty jätehuolto, jolloin ensi- tai toissijainen puhdistusvastuu on usein kun-
nalla. Sopimuksen tekemiselle edellytyksenä onkin kustannusten kohtuuttomuus 
kunnan jätehuollolle Gätelaki). Valtion jätehuoltotyöjärjestelmä soveltuu myös 
akuuttien ympäristö- ja terveysvaaratilanteiden hoitamiseen. 
Työstä sovitaan valtion ja kunnan tai muun vastuullisen tahon kesken. Sää-
döksissä ei ole määritetty, millä osuudella valtion tulisi osallistua työstä aiheutu-
viin kustannuksiin. Kustannusosuudet ovat vaihdelleet toteutuneissa töissä 5-80  
%. Useimmissa tapauksissa osuus on ollut lähellä 50 %. Mikäli vastuulliselle on 
ennen töiden aloittamista asetettu teettämisuhka, on kustannukset pyrittävä peri-
mään takaisin. Mikäli periminen on ilmeisen kohtuutonta, todennäköisesti turhaa 
tai se ei ole muusta syystä asianmukaista, periminen voidaan jättää toteuttamatta. 
Alueelliset ympäristökeskukset päättävät ympäristötyömäärärahojen kohdentu-
misesta niille tehtyjen esitysten ja käyttöön osoitetun rahamäärän rajoissa. 
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2.3 Öijynsuojarahasto 
Öljynsuojarahaston varoja on voinut vuoden 1997 lakimuutoksen jälkeen käyttää 
myös öljyllä pilaantuneen maa-alueen puhdistamiseen, puhdistustarpeen selvittä-
miseen ja puhdistustöiden suunnitteluun (Laki öljysuojarahastosta). Korvaus voi-
daan myöntää, jos pilaantumisen aiheuttajaa ei saada selville, tavoiteta taikka tämä 
ei kykene vastaamaan puhdistamisen kustannuksista eikä pilaantuneen alueen 
haltijaa voida kohtuudella velvoittaa puhdistamaan aluetta. Korvauksen myöntä-
minen edellyttää lisäksi yksityiskohtaisen suunnitelman esittämistä öljynsuojara-
haston johtokunnalle. 
Öljyalan Keskusliitto (nykyisin Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto), ympäristö-
ministeriö, Suomen Kuntaliitto sekä keskeiset öljy-yhtiöt allekirjoittivat sopimuk-
sen käytöstä poistettujen huoltoasemakiinteistöjen maaperän kunnostusohjelmas-
ta (SOILI) marraskuussa 1996. Ohjelmaan on jälkeen päin liittynyt uusia sopija-
osapuolia. Sen toimintaa ohjaa johtoryhmä ja käytännön toteutuksesta vastaa 01-
jyalan Palvelukeskus Oy. Johtoryhmään kuuluu sopimusosapuolten lisäksi asian-
tuntijajäsen Suomen ympäristökeskuksesta. Öljy-yhtiöiden jakeluketjuun kuulu- 
en suljettujen ja suijettavien vähittäismyyntipaikkojen puhdistustyöt rahoite-
taan öljy-yhtiöiden yhteisrahoituksella, muut öljysuojarahastosta. Ohjelma on 
kymmenvuotinen ja sen kustannukset saavat enintään nousta 200 miljoonaan 
markkaan. 
Päästäkseen mukaan kunnostusohjelmaan on kiinteistönhaltijan tai hänen 
edustajansa jätettävä hakemus SOILI-ohjelman johtoryhmälle, joka tarkistaa hank-
keen osallistumisedellytysten täyttymisen. Hakemuksella valtuutetaan Öljyalan 
Palvelukeskus tutkimaan ja tarvittaessa kunnostamaan alue. Oljy-yhtiöiden yh-
teisrahoituksella kunnostetuille kiinteistöille asetetaan käyttörajoitus ja öljysuo-
jarahaston alueille myyntirajoitus kymmeneksi vuodeksi. Sopimuksen rikkoja jou-
tuu korvaamaan tutkimisesta ja kunnostamisesta aiheutuneet kustannukset. 
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1990-luvulle asti saastuneita alueita oli kunnostettu lähinnä onnettomuuksien yh-
teydessä ympäristövahinkojen torjuntatöinä. Kunnostuskohteiden lukumääräkas-
voi selvästi 1993-1994, kun kansallisen Saastuneiden maiden selvitys- ja kunnos-
tusprojektin (SAMASE) tulokset oli julkaistu. Samoihin aikoihin yhteiskunnan ra-
haa osoitettiin kunnostuksiin aiempaa enemmän. Kaikkiaan Suomessa on viimei-
sen 15 vuoden aikana kunnostettu yli 800 kohdetta, joista suurin osa vuoden 1995 
jälkeen. Jos mukaan otettaisiin kaikki, varsinkin öljyvahinkojen jälkitorjuntatöinä 
tehdyt maaperäkunnostukset, luku olisi selvästi suurempi. Tällä hetkellä vuosit-
tain kunnostettavien kohteiden määrän on arvioitu olevan 150- 200. 
Puhdistamistarve on saattanut syntyä monella tavoin. Yritykset rahoittavat 
kunnostamista, joka liittyy toiminnan loppumiseen taikka yritys- tai kiinteistö-
kauppoihin. Kasvavat kunnat ja kaupungit rahoittavat vanhojen, usein taajamissa 
keskeisillä paikoilla sijaitsevien teollisuus-, varasto- ja satarna-alueiden muutta-
mista asumisen ja sitä tukevien palvelujen alueiksi. Yhteiskunnan apua tarvitaan 
mm. onnettomuuksien siivoamisessa ja tilanteissa, joissa kunnostusta pidetään 
ilmenneiden haittojen vuoksi erityisen kiireellisenä ja joissa kunnostusvelvollisen 
selvittäminen on hankalaa taikka tämä ei pysty suoriutumaan velvoitteistaan. Alu-
eelliset ympäristökeskukset myös tutkivat ja selvittävät systemaattisesti pilaan-
tuneeksi epäiltyjä alueita sekä priorisoivat kunnostusta vaativia kohteita jatkotoi-
mien osalta kiireellisyysjärjestykseen. Siten ne pyrkivät edistämään ja toteutta-
maan yleistä ympäristönsuojelua. 
Kunnostetuista kohteista noin puolet on erilaisia polttoaineen jakelu-, kulje-
tus- ja varastointialueita. Muita merkittäviä kohteita ovat olleet kaatopaikat ja 
alueet, joilla on harjoitettu saha- ja kyllästystoimintaa. Kohteiden kunnostamista 
ovat myötävaikuttaneet mm. polttoaineiden jakelutoiminnassa tapahtunut raken-
nemuutos ja Öljyalan SOILI-projekti huoltoasemakiinteistöjen kunnostamiseksi, 
kaatopaikkatoiminnan keskittyminen sekä saha- ja kyllästämöalueilla tehty laaja 
tutkimus- ja kehitystyö. Edellä mainitut painopistealueet työllistävät vielä vuosia 
eteenpäin. Kunnostustoiminta näyttää vilkastuvan mm. romuttamoiden ja korjaa-
moiden, metalliteollisuuslaitosten, kemiallisten pesuloiden ja ampumaratojen osal-
ta. 
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Valtion osittain rahoittamia pilaantuneiden maiden ja vanhojen kaatopaikkojen 
kunnostuksia toteutettiin vielä 1990-luvun alkupuoliskolla vain muutamia vuosit-
tain. Vuosikymmenen loppupuoliskolla kunnostustoiminta kymmenkertaistui 
(Kuva 1) 30 - 40 aloitettuun hankkeeseen vuodessa. Kunnostusten määrä on ollut 
suoraan verrannollinen alueellisissa ympäristökeskuksissa käytettävissä olleeseen 
rahoitukseen. Kun alueellisille ympäristökeskuksille ohjatut ympäristönsuojelu-
työmäärärahat supistuivat vuonna 1999 lähes kolmanneksella, samana vuonna 
käynnistyneiden hankkeiden määrä myös väheni selvästi. Kaikkiaan valtio on ol-
lut mukana noin 150 valmistuneen hankkeen toteutuksessa (ei sisällä ÖSR:n SOI-
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Kuva 1. Kunnostushankkeiden määrä vuosittain. 
Kahdessa hankkeessa kolmesta varsinaiset kunnostustoimet kestivät yhden vuo-
den. Vain noin kymmenen kohteen kunnostamisessa vierähti yli kaksi vuotta. Kos-
ka tutkimukseen ja kunnostuksen suunnitteluun kuluu usein yhdestä kahteen vuot-
ta ja koska eri osapuolten rahoituksen järjestäminen saattaa hidastaa hankkeen 
etenemistä vuosilla, kunnostamistarpeen toteamisesta kestää monesti lähes viisi 
vuotta ennen kuin hanke on saatettu loppuun. Lisäksi esimerkiksi sahojen kun-
nostusaika on saattanut venyä jopa kymmenen vuoden mittaiseksi uusien, toi-
menpiteitä vaativien ongelmien ilmaannuttua kunnostuksen aikana. Osa kunnos-
tusmenetelmistä on myös sellaisia, että maaperän puhdistamiseen kuluu useita 
vuosia (esim. kompostointi ja huokoskaasujen tai pohjaveden in-situ -käsittely) . 
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4.1 Maaperää pilannut toiminta 
Kaksi kolmesta toteutuneesta kunnostushankkeesta on ollut kaatopaikkoja (Kuva 
2). Aina vuoteen 1997 asti valtion jätehuoltotyöjärjesteltnällä voitiin tukea vain 
kuntia. Sopimuksia tehtiin tällöin lähinnä vanhojen, toimintansa jo vuosia sitten 
lopettaneiden kaatopaikkojen kunnostamisesta mutta myös lakkautettavien kaa-
topaikkojen sulkemisesta ja jälkihoitotöistä. Siten alueelliset ympäristökeskukset 
ovat tukeneet kuntien jätehuoltojärjestelmän keskittämistä alueellisesti sekä hei-
kosti perustettujenja huonosti hoidettujen kaatopaikkojen sulkemista. Kaatopaik-
kojen kunnostamista on edistänyt myös 1980-luvun alussa toteutettu laaja selvi-
tys kaatopaikkojen aiheuttamista ympäristö- ja terveysriskeistä. Lisäksi monet 
pienet kaatopaikat ovat sijainneet tärkeillä pohjavesialueilla vanhoissa sorakuo-
pissa, jolloin pohjaveden pilaantumisvaara on ollutilmeinen. Pohjaveden suojelun 
ja vedenhankinnan turvaamisen kannalta onkin ollut tarpeellista ryhtyä kiireelli-
siin kunnostustoimiin. Kaatopaikkojen joukossa on vain harvoja suuria, useiden 
miljoonien markkojen kunnostushankkeita (13 kpl). Valtion avustusosuudet kaa-
topaikkojen kunnostuksien osalta ovat olleet alhaisia (usein 20 - 30 %) suhteessa 
muun tyyppisiin hankkeisiin (keskiarvo 44 %). 
93 kaatopaikatJ 
Kuva 2. Kunnostushankkeet maaperää pilanneen toiminnan mukaan jaoteltuina. 
Sahojen ja kyllästämöiden maaperän pilaantumiseen ja kunnostamiseen liittyvää 
selvitys- ja tutkimustoimintaa on tehty ympäristöhallinnossa 1980-luvun loppu-
puolelta lähtien. Esimerkiksi Santaholman saha-alueesta on julkaistu kunnostami-
sen yleissuunnitelma ja suolakyllästämöalueiden tutkimisesta ja kunnostamisesta 
mallisuunnitelma. Selvitykset ovat tukeneet sahojen ja kyllästämöiden maaperän 
kunnostamista. Toteutuneiden hankkeiden joukossa onkin sahoja ja kyllästäinöitä 
toiseksi eniten, 22 kpl. Puolet näistä on suhteellisen kalliita töitä; puhdistuskustan-
nukset 2 - 8,5 milj. mk. Pilaantuneet alueet ovat olleet laajoja ja osa käytettävistä 
kunnostusmenetelmistä kalliita. Lisäksi jo puhdistetuiksi oletettujen saha-aluei-
den kunnostamiseen on jouduttu palamaan, kun maaperän on myöhemmin ha-
vaittu olleen monin paikoin saastunut kloorifenolien lisäksi myös dioksuni- ja fu-
raaniyhdisteillä. 
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Muut kuin sahat, kyllästäinöt ja kaatopaikat eivät muodosta selkeitä ryhmiä. 
Valtion rahoituksen turvin on toteutettu muutamia mm. pintakäsittelylaitosten, 
pesuloiden (kemiallisia ja tynnyripesuloita) korjaamoiden ja romuttamoiden maa-
perän kunnostuksia. Monet niillä käytetyistä haitallisista aineista ja muodostu-
neista jätteistä ovat helposti veteen liukenevia ja veden mukana kulkevia (öljyjä ja 
liuottimia). Kohteet ovatkin edellyttäneet kiireellisiä kunnostus- ja suojaustoimia. 
Valtion ja kunnan yhteisrahoituksella toimiin on voitu ryhtyä ripeästi silloin, kun 
kunnostusvelvollista ei ole saatu selville tai kun hankkeen kustannukset ovat ol-
leet kunnostusvelvolliselle ylivoimaisen suuret. 
4.2 Alueelliset ympäristökeskukset 
Valmistuneiden hankkeiden määrä vaihtelee huomattavasti ympäristökeskuksit-
tain; Lapin ympäristökeskuksen kolmesta ja Länsi-Suomen ympäristökeskuksen 
kahteenkymmeneen viiteen (Kuva 3). Uudenmaan, Kaakkois-Suomen, Etelä Sa-
von,Länsi-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ympäristökeskusten alueella 
on suhteellisen paljon valmistuneita kohteita. Kunnostuksen tarpeessa olevia koh-
teita on etenkin teollistuneilla rannikkoalueffia runsaasti. Toisaalta edellä mainitut 
alueelliset ympäristökeskukset ovat myös tukeneet vanhojen kaatopaikkojen kun-
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Kuva 3. Kunnostushankkeiden määrät ja kustannukset ympäristökeskuksittain. 
Osa-alueellisista ympäristökeskuksista on keskittynyt harvojen, mutta kustan-
nuksiltaan isohkojen hankkeiden toteuttamiseen. Tällaisia ovat Uudenmaan, Hä-
meen, Pirkanmaan ja Pohjois-Karjalan ympäristökeskukset. Keskimäärin 150 000 -
300 000 mk:n valtion rahoituksella on hankkeita viety eteen päin Lounais-Suomen, 
Kainuun ja Lapin ympäristökeskuksissa. Joidenkin kunnostustöiden edistämiseen 
on riittänyt 20 000 - 40 000 mk:n valtion panos. 
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4.3 Kunnostuskustannukset 
Kaikkiaan lähes 105 milj. mk on käytetty 146 valmistuneen hankkeen toteuttami-
seen (Kuva 4). Kunnostustöiden kustannusten keskiarvo on 720 000 ink ja mediaa-
ni 400 000 mk. Muutamat suurehkot (5 -10 milj, mk) hankkeet nostavat keskiarvoa 
huomattavasti. Kahdella kolmasosalla toteutuneista töistä kustannukset jäivät alle 









Kuva 4. Kunnostustoimien rahoituksen (tmkj jakautuminen rahoittajatahojen mukaan. 
Suurin osa kunnostuksista (85 %) oli toteutettu valtionjätehuoltotyönä. Tosin avus-
tuksin tuettujen kohteiden määrä saattaa olla jonkin verran ilmoitettua suurempi. 
Katsauksen tiedot on koottu lähinnä alueellisten ympäxistökeskusten pilaantu-
neiden maiden yhdyshenkilöiltä, jotka usein osallistuvat valtion jätehuoltotyöjär-
jestelmän kautta toteuttavien hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen. Sen si-
jaan he harvemmin osallistuvat ympäristönsuojeluavustusten käsittelyyn. 
Valtion osuus kustannuksista on keskimäärin ollut 44 % ja kuntien 38 %.Usein 
kustannukset onjaettu tasan rahoittajaosapuolten kesken. Hankkeissa, joissa kun-
nostusvastuut ovat olleet selvät ja vastuullinen taho on toteuttanut hankkeen, 
valtion osuutta on joissakin alueellisissa ympäristökeskuksissa pienennetty edel-
lä mainitusta yleislinjasta (20 - 40 %). Jos vastuullisen on katsottu taloudellisesti 
hyötyvän yhdessä rahoitetuista toimista, on valtion osuutta pienennetty hyötyä 
vastaavasti. Myös investointiavustuksin edenneiden hankkeiden tuki on keski-
määräistä vähäisempää johtuen mm. avustusehdoista. Jos taas kunnostuskustan-
nukset ovat olleet kohtuuttomat verrattuna kunnostusvastuussa olevan maksu-
kykyyn tai kunnostusvastuu on kohdistunut pilaajan sijasta esim. pilaantuinisesta 
tietämättömään maan omistajaan tai haltijaan, hankkeita on edesautettu huomat-
tavasti keskiarvoa suuremmilla valtion osuuksilla (60 - 90 %). Yksityiset tahot ja 
EU ovat osallistuneet vain muutamien töiden rahoitukseen; yksityiset 8:an työ-
hönja EU 5:en. 
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4.4 Valtion osittain rchoittcmat keskeneräiset hankkeet 
Keskeneräisiä, valtion osittain rahoittamia hankkeita oli vuoden 2000 vaihteessa 
43 kpl. Suurin osa, lähinnä kaatopaikkojen ja sahojen kunnostustöistä, oli aloitettu 
vuoden 1999 aikana (Kuva 5, Liite 2). Muutamien suurten mm. saha-alueiden kun-
nostustoimet olivat alkaneet huomattavasti aikaisemmin. 
Kuva 5. Keskeneräiset kunnostushankkeet maaperää palanneen toiminnan mukaan jaoteltui-
na. 
Hankkeiden yhteinen kustannusarvio on noin 60 milj. mk, josta valtion osuus on 
25 milj. mk (41%). Lopulliset kustannukset saattavat muuttua vielä huomattavas-
ti. Tiedot ympäristöä pilanneesta toiminnasta ja tapahtumista ovat usein vähäiset, 
jolloin tutkimus- ja kunnostussuunnitelmien teko vaikeutuu. Arviot alueen tilasta 
ja tarvittavista toimista saattavat olla osin puutteelliset tai jopa virheelliset. Niin-
pä suunniteltuja kunnostustohr is joudutaankin monesti tarkistamaan ja täyden-
tämään töiden edetessä. Pahimmillaan toteutuneet kunnostuskustannukset ovat 
olleet moninkertaisen kunnostussuunnitelmassa esitettyihin arvioihin verrattuna. 
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Kunnostusohjelma vuosille 
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Vuoden 2000 alussa laaditussa Valtakunnallisessa ympäristöhallinnon pilaantunei-
den maiden ja vanhojen kaatopaikkojen kunnostusohjelmassa on kaikkiaan 270 
hanketta, joista osaan sisältyy useampia kuin yksi kunnostuskohde. Uusia kohtei-
ta on tullut mukaan sekä systemaattisten tutkimus- ja priorisointityön kautta että 
akuuttien ympäristö- tai terveysongelmien ilmetessä. Lähes 200 hanketta (30 - 40 
kohdetta/vuosi) on jo saanut valtion rahoitusta ja siten poistunut ohjelmasta. Joi-
takin kunnostusohjehnaan aikaisemmin sisältyneistä hankkeista on myös tehty 
yksityisin tai kunnan varoin ilman valtion tukea. 
Valtakunnallista kunnostusohjelmaa on päivitetty vuosittain. Siinä yhteydessä 
on tarkistettu ja tarkennettu kohteiden yleistietoja ja kiireellisyysjärjestystä. Oh-
jelmaa varten suunnitelluista hankkeista on kysytty mm. 
- kunnostuksen syy (esim. pohjaveden pilaantumisvaara tai maankäytön 
muutos) 
- kunnostuksen todennäköinen aloitusvuosi, 
- kunnostussuunnitelmien valmiusaste, 
- pilaantuneiden mahdollinen käsittelymenetelmä, 
- arvio käsiteltävän pilaantuneen maan määrästä tai kunnostettavan alueen 
laajuudesta 
- kunnostuskustannusarvio sekä 
- arvio kustannusten jakautumisesta mahdollisten rahoittajien kesken. 
Tiedot tarkentuvat hankkeen edetessä tutkimusten ja suunnitelmien kautta toteu-
tukseen. Luotettavina pidettäviä arvioita on lähinnä kohteista, joiden kunnostus-
suunnitelmat ovat valmiit. Katsauksessa hankkeiden toteutusajankohta on usein 
vuosi 2000. 
5. 1 1<unnostettovat kohteet 
Kunnostusohjelman tietoja koottaessa pyydettiin alueellisia ympäristökeskuksia 
ilmoittamaan pilaantuneiden maiden ja vanhojen kaatopaikkojen kunnostustöis-
tä, joiden rahoitukseen valtion tulisi osallistua ja joiden toteutuksen tulisi alkaa 
seuraavan viiden vuoden aikana ts. vuosina 2000 - 2004. Ohjelmaan tuli tietoja 270 
hankkeesta. Hankkeiden määrä on hienoisessa laskussa, mikäli tulosta vertaa edel-
lisenä vuonna koottuun ohjelmaan (vuodet 1999 - 2003). Jotkut aluekeskukset ovat 
keskittäneet rahoitusta muutamiin laajoihin hankkeisiin ja karsineet ohjelmasta 
pois pieniä töitä. Lisäksi vuosien 1999 - 2003 ohjelmaan esitetyistä hankkeista 42 
siirtyi joko osittain tai kokonaan toteutettujen luokkaan. 
Kolmannes kohteista on sellaisia, joiden kunnostamiseen pitäisi ryhtyä vuo-
den 2000 aikana (Kuva 6). Joidenkin hankkeiden aloitusajankohdaksi on ilmoitettu 
vuodet 1998 -1999. Tällöin kunnostussuunnitelmat saattavat olla valmiina, mutta 
eri tahojen rahoitus ei vielä ole järjestynyt. Osassa hankkeiden toteutus on jo aloi-
tettu töiden kiireellisyyden vuoksi esim. kuntien rahoituksen turvin, ja osassa ai-
kaisemmat kunnostustoiunet on syystä tai toisesta todettu riittämättömiksi. 
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Kuva 6. Kunnostusohjelmaan ilmoitettujen hankkeiden kunnostustoimien suunnitellut aloi-
tusvuodet. 
Vuoden 2002 jälkeen alustavasti toteuttavaksi suunniteltuja hankkeita on varsin 
vähän, 5 - 20 uutta kunnostuskohdetta vuosittain. Näköpiirissä olevien hankkei-
den kustannukset on arvioitu keskiarvoa suuremmiksi. Joissakin kohteissa kun-
nostus- tai suojaustoimien tarve on selvä, mutta hankkeiden tutkimus- ja suunnit-
telutyö vie tavallista enemmän aikaa. Jossakin taas toteutusta ei pidetä kiireellise-
nä ja siksi aloitusta on siirretty Aloitusajankohdan lähestyessä hankkeiden luku-
määrä tulee kasvamaan uusien puhdistuksen tarpeessa olevien kohteiden ilmaan-
tuessa sekä vähemmän kiireellisten töiden toteutuksen siirtyessä eteen päin. 
5.2 Maaperää pilannut toiminta 
Aikaisempiin vuosiin verrattuna kohteiden kirjo on laajentunut huomattavasti 
(Kuva 7, Liite 3). Silti kunnostusohjelmaan ehdotetuista hankkeista lähes puolet 
(48 %) on edelleen vanhojen kaatopaikkojen kunnostuksia. Kaatopaikkojen kun-
nostamista edistetään yleensä valtion jätehuoltotyöjärjestelmän avulla mutta myös 
ympäristönsuojeluun luttyvin kunnostusavustuksin esimerkiksi Uudenmaan, 
Kaakkois-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin ympäristökeskuksissa. Sahojen 
ja kyllästämöiden suhteellisen suuri osuus (25 %) selittyy sekä uusilla kunnostus-
hankkeilla että sahoilla, joiden kunnostustoimia on jouduttu täydentämään PCDD-
ja PCDF-pitoisten maiden puhdistamiseksi. Myös ampumarata- (6 %) sekä korjaa-
mo- ja romuttamoalueiden (4 %) tutkimus- ja kunnostustoiminta on vilkastunut. 
Ne ovat kohteita, joissa kunnostusvelvollisten määrittäminen tai maksukykyisen 
tahon löytyminen saattaa monesti olla hankalaa. Yhteiskunnan osallistumista 
ympäristön kannalta kiireellisten hankkeiden toteuttamiseen on pidetty tarpeelli-
sena. 
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Kuva 7. Kunnostusohjelmaan ilmoitettujen hankkeiden lukumäärä maaperää pilanneen toi-
minnan mukaanjaoteltuina. 
Ympäristöhallinnossa vuonna 1999 tehdyn selvityksen mukaan maassamme on 
noin 1 500 käytöstä poistettua kaatopaikkaa. Näistä 32 sijaitsee asutuksen välittö-
mässä läheisyydessä ja joka viides pohjavesialueella. Aikaisemmin asuinalueiden 
ulkopuolella sijainneet jätteiden vastaanottopaikat ovat taajamien laajetessa jää-
mässä niiden sisälle. Maankäytön muutokset ja rakentaminen luo paineita vanho-
jen, usein jo unohdettujen kaatopaikkojen kunnostamiseen. Lisäksi varsin monet 
kaatopaikoista ovat syntyneet maa-ainesten ottoalueille. Tavallisimmin kyseessä 
ovat soraharjutja samalla vedenhankinnan kannalta tärkeät pohjavesialueet. Ym-
päristö- ja terveysriskien tarkemman kartoittamisen myötä tullee esille uusia kun-
nostustarpeessa olevia kaatopaikkoja, joiden kunnostamisesta ovat vastuussa lä-
hinnä kunnat ja maanomistajat ja joiden riskienhallintatoimiin myös valtio joutuu 
osallistumaan. 
Kaatopaikkojen kartoituksen kanssa samoihin aikoihin koottiin tietoa myös 
ampumaradoista ja niiden ympäristö- ja terveysvaikutuksista. Kartoitetusta 1200 
ampumaradasta varsin monet sijaitsevat lähellä asutusta. Osa on vanhoja, jo sul- 
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jettuja ratoja osa kaupunkien keskustojen sisätilojen pistooliratoja. Kaupunkira-
kenteen tiivistyessä harrastustoiminta on siirtynyt kauemmas keskustoista ja van-
hat kiinteistöt joutavat muunlaiseen käyttöön. Ratoja on myös sijoitettu harjujen 
rinteisiin, joissa suojavallien rakentaminen on ollut yksinkertaista. Lyijyhaulit ra-
pautuvat ja liukenevat pitkän ajan kuluessa, jolloin pohjaveden puhtaus saattaa 
vaarantua. Ampumaratojen aiheuttamien ympäristö- ja terveysuhkien torjuntaan 
panostetaan entistä enemmän, mikä näkyy myös kunnostusohjelmassa ampuma-
rata-alueiden lukumäärän kasvuna. 
5.3 Alueelliset ympäristökeskukset 
Alueelliset ympäristökeskukset ovat ilmoittaneet kunnostusohjehnaan 4 - 58 han-
ketta (Kuva 8). Lukumäärä ei ole verrannollinen pilaantuneiden maiden määrään 
tai kunnostustoiminnan aktiivisuuteen alueella. Paremminkin se kuvaa kunkin alu-
eellisen ympäristökeskuksen tapaa ohjata toimintaa. Hankkeiden vähäinen määrä 
saattaa johtua aluekeskuksen keskittymisestä edesauttamaan yksityisin varoin 
toteuttavia töitä taikka vain suurimpien ja hankalampien kunnostusten toteutu-
mista. Toiset ympäristökeskukset taas tukevat pienehköjen hankkeita, jolloin ne 
voivat kunnostaa useita kohteita samanaikaisesti. Joskus vähäinen valtion rahoi-
tusosuus saattaa edistää isohkojakin hankkeita, joiden toteuttamista ympäristö-
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Alueellinen ympäristökeskus 
© Ilukumäärä kustannukset 
Kuva 8. Kunnostusohjelmaan ilmoitettujen hankkeiden lukumääräja hankkeiden toteuttami-
sesta aiheutuvat kunnostuskustannukset alueellisissa ympäristökeskuksissa. 
Pohjois-Savon, Hämeen ja Pirkanmaan ympäristökeskukset ovat esittäneet ohjel-
maan alle kymmenen kohdetta. Yksittäisten hankkeiden kunnostuskustannusten 
keskiarvo on korkea, 3 - 4,5 milj. mk. Ympäristökeskukset jatkavat aikaisemmin 
toteuttamaansa linjaa harvojen mutta kalloden kohteiden avustamisesta. 
Kaakkois-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan, Länsi-Suomen ja Pohjois-
Pohjanmaa ympäristökeskuksilla on kunnostusohjelmassa yli 30 kohdetta. Niillä 
on ohjelmajakson keski- ja loppuosiin sijoittuvia hankkeita muita ympäristökes-
kuksia enemmän. Lisäksi monen kunnostuksen aloitusvuotta ei ole ilmoitettu. 
Edellä esitetystä poiketen 80 % Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksessa kunnos-
tettavaksi suunnitelluista kohteista on sellaisia, joiden kunnostuksen aloitusajan- 
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kohdaksi on ilmoitettu vuodet 1997 -1999. Myös Kainuun ympäristökeskuksella 
on suhteellisen paljon vastaavia, lähinnä rahoituksen järjestymistä odottavia, hank-
keita. 
Uudenmaan ja Lounais-Suomen ympäristökeskuksissa on edistetty kuntien 
ja yksityisten rahoittamien hankkeiden toteuttamista muutoin kuin valtion rahoi-
tuksen avulla. Ympäristökeskukset ovat esimerkiksi osallistuneet laajojen puh-
distushankkeiden ohjausryhmien toimintaan ja pyrkineet soveltamalla muita alue-
keskuksia useammin "likaaja maksaa" -periaatetta. 
Hämeen, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ympä-
ristökeskukset ovat muita useammin arvioineet saavansa osan hankkeiden rahoi-
tuksesta yksityiseltä sektorilta ja EU:lta. 
5.4 Arvioidut kunnostuskustannukse t 
Kunnostuskustannusten tietoihin liittyy paljon epävarmuutta mm. tutkimusten ja 
suunnitelmien keskeneräisyyden vuoksi. Lisäksi 61 ohjelmassa mukana olevasta 
kohteesta (yhteensä 270 hanketta) ei ole esitetty minkäänlaista kustannusarviota. 
Vielä useammasta (80 kpl) puuttui arvio kustannusten jakautumisesta valtion ja 
muiden rahoittajien kesken. 
Kaikkiaan alueelliset ympäristökeskukset ovat ilmoittaneet hankkeiden to-
teuttamiseen tarvittavan yhteensä 324 milj. mk seuraavan viiden vuoden aikana. 
Tästä valtion rahoitusosuudeksi on kaavailtu 47 %, kuntien 45 % sekä EU:n ja yksi-
tyisten tahojen kummankin 4 % (Kuva 9). Mikäli puuttuvien kustannustietojen 
oletettaisiin noudattavan ohjelmaan ilmoitettujen kustannustietojen tasoa, ohjel-








Kuva 9. Kunnostusohjelmaan ilmoitettujen hankkeiden rahoitustarpeenjakautuminen rahoit-
tajien kesken. 
Kunnostusohjelmaan esitettyjen hankkeiden toteutuminen edellyttäisi vuosittain 
80 - 90 milj. mk rahoituksen järjestymistä, josta valtion osuus olisi 35 - 40 milj. mk 
(Kuva 10). Mikäli huomioidaan kartoitukseen, tutkimuksiin ja suunnitteluun liitty-
vät kustannukset 8 -10 milj. mk (Suomen ympäristökeskuksessa 18.2.1998 ympäris-
töministeriölle koottu muistio), valtion tulisi vuosittain myöntää 43- 50 milj. ink 
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vanhojen kaatopaikkojen ja pilaantuneiden maiden kunnostukseen. Lähes yhtä 
suurta panostusta edellytettäisiin kunnilta. Kunnostuskustannuksia voi luotetta-
vasti arvioida lähimmän kahden vuoden tähtäimellä. Odotettavissa onkin, että 
esitetyn ajanjakson loppupuolen kustannukset tulevat olemaan ilmoitettua alus-
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Kuva 10. Kunnostusohjelmaan ilmoitettujen hankkeiden rahoitustarpeenjakautuminen ra-
hoittajienja kunnostuksen aloitusvuoden mukaan. 
Yli. 80 % kohteista on suunniteltu rahoitettavaksi valtion jätehuoltotyöjärjestel-
män kautta, loput erilaisin ympäristönsuojelun edistämiseen myönnettävillä avus-
tuksilla. Huomattavasta osasta hankkeita (40 %) ei rahoitusmuodosta vielä ollut 
tietoa. 
5.5 Alueellisten ympäristökeskusten priorisoimat kohteet 
Alueellisia ympäristökeskuksia pyydettiin esittämään hankkeista ne, joiden kunnos-
tamiseen valtion tulisi ehdottomasti osallistua. Erityisesti tuli ottaa huomioon hank-
keiden ympäristönsuojelulliset perusteet ts. terveys- ja ympäristövaarat tai -uhat sekä 
toimenpiteiden kiireellisyys. 
Muita tärkeämmiksi ilmoitettiin 64 kohdetta eli noin joka viides kunnostus-
ohjelmaan ilmoitettu hanke (Liite 4). Kunnostuksen yleisimmät syyt ovat terveys-
haittojen torjunta sekä jo syntyneiden ympäristövahinkojen korjaaminen. Pohja-
vesien puhtauden suojelu sekä vedenottainon suojaaminen ja vedenhankinnan 
turvaaminen on ensisijainen syy 26 hankkeen kiireellisyyteen. Nykyiselle tai suun-
nitellulle maankäytölle aiheutuvia uhkia torjutaan 19 hankkeessa. Kyseessä ovat 
lähinnä asuinalueeksi kaavoitetut kohteet tai kohteet, jotka sijaitsevat asutuksen 
välittömässä läheisyydessä. Vesistön pilaantumisen estämistä pidettiin merkittä-
vänä kahdeksassa hankkeessa. Kunnostustarvetta oli perusteltu myös mm. kaato-
paikan sulkemisella ja Päijännetunnelin suojaamisella. 
Ympäristökeskuksittain priorisoitujen hankkeiden lukumäärä vaihteli 1-15 
(Kuva 11). Niiden osuus kunnostusohjelmaan ilmoitetuista oli vähäisiinmillään 
muutama prosentti ja enimmillään kaikkia kunnostusohjelmaan kirjattuja hank-
keita pidettiin kiireellisinä. Kuten tässä selvityksessä on jo aikaisemmin todettu 






















erot johtuvat lähinnä ympäristökeskusten erilaisesta kunnostushankkeiden ohja-
ustavasta. Erot saattavat johtua myös siitä, että toiset ympäristökeskukset ovat 
tarkastelleet vain kuluvaa vuotta ja toiset koko viiden vuoden periodia, jolle kun-
nostusohjelmakin on laadittu. 
Alueellinen ympäristökeskus 
❑ lukumäärä kokonaiskustannukset 
Kuva I!. Kunnostusohjelman priorisoitujen hankkeiden lukumäärä ja niiden kunnostusten ar-
vioidut kustannukset ympäristökeskuksittain. 
Maaperän pilaantumista aiheuttaneiden toimintojen jakauma on hyvin samanlai-
nen priorisoiduissa kohteissa kuin jo kunnostetuissa tai kaikissa kunnostusohjel-
maan ilmoitetuissa töissä (Kuva 12). Esimerkiksi kaatopaikkojen osuus on vähäi-
sempi kuin jo kunnostetuissa hankkeissa, mutta suurempi kuin kunnostusohjel-
maan ilmoitetuissa. Pieniä kaatopaikkoja edelleen siirretään pois pohjavesialueil-
ta ja huonosti hoidettuja suljetaan kaatopaikkatoiminnan keskittyessä. 
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Kuva 12. Kunnostusohjelman priorisoidut hankkeet maaperää pilanneen toiminnan mukaan 
jaoteltuna. 
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Priorisoitujen kohteiden kokonaiskustannusarvio on 140 milj. mk, josta valtion 
tuen osuus on 62 milj. mk (Kuva 13). Pelkästään näiden hankkeiden toteuttamiseen 
tarvittaisiin vuosittain 50 - 55 milj. mk ja valtion 20 - 25 milj. mk:n panostusta. 
Suurelta osin hankkeet on esitetty toteutettavaksi vuosien 2000-2001 aikana. Vain 
kuuden kunnostustyön on arvioitu alkavan vasta vuosina 2002-2005. Nämä hank-
keet ovat selvästi keskimääräistä kalliimpia (32 milj. mk, josta valtion osuus 16 
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Kuva 13. Kunnostusohjelmassa priorisoitujen hankkeiden kunnostustoimien rahoituksen ja-
kautuminen (tmk). 
5.6 Hankkeet, joiden valtion osuus ylittää 2 rall j. mk 
Osa valtion budjetin kautta rahoitettavista pilaantuneiden maiden ja vanhojen 
kaatopaikkojen kunnostushankkeista on ns. "nimettyjä töitä". Nämä ympäristön-
suojelutyöt ovat yleensä yli 2 milj. mk valtion osuutta edellyttäviä töitä. Usein 
kustannukset jakautuvat muutamalle vuodelle. Esimerkiksi Lempäälän happo-
tervakaatopaikkojen, Lipeälammen, Kotvion ja Luuniemen saha-alueiden, Paak-
kilan ja Maljasalmen asbestialueen sekä Suvilahden kaatopaikan kunnostukset 
olivat vuonna 1999 keskeneräisiä "nimettyjä töitä". 
Kunnostusohjelmaan on esitetty 13 isoa hanketta ts. joka vuosi 2 - 4 uutta isoa 
kunnostusta. Joukossa on neljä saha-aluetta (kasattuja pilaantuneita massoja), neljä 
entistä kaatopaikkaa, sellutehtaan jätealue, tärpättitehdas-, kyllästämö- ja asbes-
tikaivosalueet sekä laaja pilaantuneiden sedimenttien kunnostushanke. Kunnos-
tusten toteuttamiseen tarvittaisiin yhteensä 85 milj. mk, josta valtion rahoitus-
osuus olisi puolet. Yhtä hanketta lukuun ottamatta toiseksi rahoittajatahoksi on 
esitetty kuntaa. Pohjavesiin ja maankäyttöön liittyvien uhkien lisäksi lähes puo-
lella kohteista on selviä vaikutuksia lähialueiden vesistöihin. 
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Taulukko I. Kunnostusohjelman hankkeet, joiden valtion osuuden on arvioitu ylittävän 2 milj. mk. 
AYK Kunta Kohde Aloitus- Arvio kok.kust. 
vuosi tmk 
HAM Heinola Kippasuon kaatopaikka 2000 8 000 
PIR Ruovesi Kotvion saha, vaihe 3 2000 5 400 
PIR Vilppula Pollarikankaan kreosoottikaatopaikka 2000 4 000 
PIR Orivesi Hiedan saha 2001 6 000 
PIR Ylöjärvi Soppeenmäen kaatopaikka 2002 5 000 
PSA Kuopio Sikoniemen entinen saha-alue 2001 4 000 
PSA Lapinlahti Mäntylanden saha 2001 4 000 
PSA Tuusniemi/Outokumpu Paakkilan ja Maljasalmen asbestialue 2001 8 800 
PSA Iisalmi, Kuopio Saha-alueiden dioksiinimaiden käsittely 2003 10 000 
PSA Sonkajärvi Tärpättitehdas, 11-vaihe 2003 5 000 
KSU Laukaa Lievestuoreen tehdasalue 2000 10 000 
LSU Vaasa lnfjärdenin sedimentit 2002 10 000 
LSU Kurikka Kiimanevan kaatopaikka 2005 5 000 
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Seuraavat tiedot perustuvat 9.3.2000 päivättyyn SOILI-projektin tilanneraportti n. 
Ko. ajankohtaan mennessä oli 205 kohdetta haettu Käytöstä poistettujen huolto-
asemakiinteistöjen maaperän kunnostusohjelmaan (SOILI). Öljysuojarahastosta 
oli ehdotettu toteutettaviksi 73 hanketta. Johtoryhmä oli hylännyt seitsemän esi-
tystä. Kymmenessä kohteessa ei tehtyjen selvitysten perusteella ollut tarvetta ryh-
tyä kunnostustoimiin. 
Ohjelmaan ilmoittautuneiden hankkeiden lukumäärä on selvässä kasvussa 
(Kuva 14) Vuoden 2000 tiedoissa on mukana vain ennen 9.3.2000 jätetyt hakemuk-
set. Vähitellen tieto projektin tavoitteista ja sisällöstä on saavuttamassa kunnat ja 
kiinteistöjen haltijat. Kunnostuksesta tehtävän sopimuksen sisältöä on pidetty 
varsin tiukkana kiinteistön myynti- ja käyttörajoitteiden vuoksi. Osa kunnostus-
velvollisista on saattanut tästä syystä jättää hakeutumatta ohjelman piiriin. Myös 
öljynsuojarahaston korvausedellytysten täyttyminen ei aina ole ollut selvää (vel-
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Kuva 14. SOILI-projektin öljynsuojarahaston varoin kunnostettavaksi ehdotettujen kohteiden 
ja toteutuneiden hankkeiden lukumäärät vuosittain. 
SOILI-ohjelmaan hakeutuvien hankkeiden lukumäärässä on huomattavia alueel-
lisia eroja (Kuva 15). Uudenmaan ympäristökeskuksen alueella pääkaupunkiseu-
dun maankäytön muutospaineet ovat lisänneet kohteiden kunnostamista. Lou-
nais-Suomen, Kaakkois-Suomen, Länsi-Suomen (entisen Keski-Pohjanmaan ym-
päristöpiirin) ja Pohjois-Pohjanmaan alueilla on puolestaan tehty laajoja selvityk-
siä polttoaineiden jakelupisteistä sekä niihin liittyvistä ympäristöuhkista. Selvästi 
näiden keskusten alueilta on ohjelmaan tullut myös eniten hakemuksia. 
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Alueellinen ympäristökeskus 
Kuva 15. SOILI-projektin öljynsuojarahostokohteiden lukumäärä ympäristökeskuksittain. 
Pilaantuneeksi epäiltyjä huoltoasemien ja polttonesteiden jakelupisteiden määrä 
oli ympäristöhallinnon rekisterissä vuonna 1994 hiukan yli 800 kpl ja viisi vuotta 
myöhemmin jo lähes 6 000. Kohteiden lukumäärä kasvaa edelleen. Vaikka vain 
murto-osa pilaantuneeksi epäillyistä alueista olisi kunnostuksen tarpeessa, kun-
nostettavia polttonesteiden jakelupisteitä on tuhansia. Tosin osassa kohteita tar-
vittavat toimenpiteet voivat olla hyvinkin vähäisiä. Öljynsuojarahaston varoin 
kunnostettujen hankkeiden puhdistuskustannukset ovat vaihdelleet 40 000 -1200 
000 mk. Tavallisinunin ne ovat 150 000 - 400 000 mk. Kaikkiaan SOILI-ohjelma on 
käyttänyt öljysuojarahaston varoja tähän mennessä noin 3,5. milj, mk 
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7 	Yhteenveto 
Suomen ympäristökeskus tiedusteli vuoden 1999 lopulla alueellisilta ympäristö-
keskuksilta pilaantuneiden maiden ja vanhojen kaatopaikkojen kunnostushank-
keita, jotka pyritään toteuttamaan seuraavan viiden vuoden aikana ja joiden puh-
distuskustannuksiin valtion tulisi osallistua. Alueelliset ympäristökeskukset vas-
tasivat kyselyyn vaihtelevasti. Osa keskuksista keskittyy 5 -15 tärkeimpinä pitä-
miensä kunnostusten edistämiseen kun taas osa ilmoitti vievänsä eteenpäin jopa 
kuudenkymmenen kohteen kunnostusta. Muutamissa ympäristökeskuksessa pää-
paino on yksityisten ja kuntien rahoittamien hankkeiden ohjauksessa ja neuvon-
nassa, jolloin valtion rahoittamien kohteiden lukumäärä on pieni. Kaikkiaan ym-
päristöhallinnon pilaantuneiden maiden vanhojen kaatopaikkojen kunnostusoh-
jehna ilmoitettiin 270 hanketta. 
Monien hankkeiden tutkimus-ja suunnittelutyö on vielä kesken. Ympäristö-
ja terveysriskeistä sekä puhdistustarpeesta on olemassa vasta karkeita arvioita. 
Puhdistuksen laajuus, tehtävät toimenpiteet ja niiden ajoittuminen sekä kustan-
nusarviot ovat suuntaa-antavia. Poikkeuksen muodostavat kohteet, joiden puh-
distustoimien aloitusajankohdaksi on esitetty kuluvaa vuotta. Niiden kunnostus-
suunnitelmat ovat pitkällä ja eri rahoittajaosapuolten kanssa on yleensä jo sovittu 
hankkeen toteuttamisesta ja kustannusten jakamisesta. 
Kunnostusohjelmaan ehdotetuista hankkeista lähes puolet on vanhojen kaa-
topaikkojen kunnostuksia. Toisen merkittävän ryhmän muodostavat sahat ja kyl-
lästämöt. Näiden kunnostushankkeiden joukossa on sekä "uusia" kunnostettavia 
alueita että alueita, joiden kunnostusta joudutaan jatkamaan myöhemmin paljas-
tuneiden dioksiini- ja furaaniongelmien vuoksi. Erityisesti pintakäsittelylaitos-, 
pesula- ampumarata-, korjaamo- ja romuttamoalueiden tutkimus- ja kunnostus-
toiminta on myös vilkastunut viimeisten vuosien aikana. 
Kunnostusohjehnaan esitettyjen hankkeiden toteutumiseen tarvittaisiin vuo-
sittain 80 - 90 milj. mk. Valtion osuus tästä on 35 - 40 milj. mk/vuosi. Mikäli pilaan-
tuneiden maiden kartoitukseen, tutkimuksiin ja suunnitteluun liittyvät kustan-
nukset lasketaan mukaan, valtion tulisi käyttää vuosittain 43- 50 milj. mk vanho-
jen kaatopaikkojen ja pilaantuneiden maiden kunnostukseen. Aikaisempiin vuo-
siin verrattuna rahoitustasoa tulisikin nostaa noin 10 -15 milj. mk:lla, jotta hank-
keet toteutuisivat suunnitellulla tavalla. Lähes yhtä suurta panostusta edellytet-
täisiin kunnilta. Vain harvojen kohteiden kunnostukseen pyritään saamaan EU- tai 
yksityistä rahoitusta. Kaikkiaan hankkeiden toteuttamiseen tarvittaisiin ainakin 
324 milj. mk seuraavan viiden vuoden aikana. Kun puuttuvat kustannukset arvioi-
daan mukaan ohjelman toteuttamiseen kuluisi noin 420 milj. mk. 
Kunnostusten tavoitteena on yleensä terveysriskien vähentäminen. Yleisim-
min pyritään suojelemaan pohjavesien puhtautta ja siten turvaamaan käyttökel-
poisen talousveden hankinta. Nykyiselle tai suunnitellulle maankäytölle aiheutu-
via uhkia torjutaan vanhoilla kaatopaikka-, teollisuus- varasto- ja satama-alueilla. 
Tällöin kunnostetaan taajamissa asuinalueeksi kaavoitettuja kohteita ja kohteita, 
jotka sijaitsevat asutuksen välittömässä läheisyydessä. Vesistön pilaanbumisen 
estämistä pidettiin merkittävänä lähinnä laajoissa, vesistöön rajoittuvissa kohteissa. 
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LIITE I/I 
Valmistuneet pilaantuneiden maiden ja entisten kaatopaikkojen kunnostushankkeet, joiden 
rahoitukseen valtio on osallistunut. 
Kunta 	 Kohde 	
Aloitus- 	Lopetus- 	Kok. kust. Valtion osuus 	Rahoitus- 
vuosi 	vuosi 	tmk 	tmk 	% muoto 
Uudenmaan ympäristökeskus 
Sipoo Martinkylän tynnyripesula 1989 1990 500 250 50 % vjht 
Lohja pilaantuneen maan käsittelykeskus 1996 1996 1100 300 27 % avusutus 
Pukkila Pukkilan kaatopaikka 1996 1997 500 250 50 % vjht 
Myrskylä Myrskylän kaatopaikka 1996 1997 400 200 50 % vjht 
Karkkila Karkkilan kaatopaikka 1996 1997 1 000 500 50 % vjht 
Hyvinkää Nopon pesula 1997 1999 600 300 50 % avustus 
Järvenpää kyllästämöt 1997 1997 2 566 600 23 % avustus 
Lohja pilaantuneen maan käsittelykeskus 1997 1997 9 500 500 5 % avustus 
Orimattila Orimattilan kaatopaikka 1997 1998 863 354 41 % vjht 
Mäntsälä Mäntsälän kaatopaikka 1997 1998 2 219 850 38 % vjht 
Nummi.Pusula Nummen kaatopaikka 1997 1998 908 372 41 % vjht 
Paavo Ristola Oy polttoaineiden biologinen käsittely 1997 1997 880 200 23 % avustus 
Karjalohja kaatopaikka 1998 1998 1 200 200 17 % avustus 
Nurmijärvi pylväskyllästämö 1998 1998 1 	133 698 62 % vjht 
Vantaa Winterinmäen lyijyiset maat 1998 1998 3 	1 15 1854 60 % vjht 
Lounais-Suomen ympäristökeskus 
Oripää tynnyripesula 1993 1997 331 209 63 % vjht 
Kankaanpää Pirkanmaan Teräspinnoite 1994 1994 375 145 39 % vjht 
Dragsfjärd m/s Kalana siirto+romutus 1994 1995 350 310 89% vjht 
Noormarkku Kormanon saha 1994 1997 267 109 4! % vjht 
Eura Virta&kump. kyllästämö 1995 1996 402 138 34 % vjht 
Kustavi m/s Dagny siirto +romutus 1996 1997 80 50 63 % vjht 
Loimaan kunta Puosi Ky:n pintakäsittelylaitos 1997 1998 350 240 69 % vjht 
Uusikaupunki m/s Kehnvieder siirto+romut. 1997 1997 450 300 67 % vjht 
Köyliö Kankaanpään kaatopaikka 1998 1998 370 228 62 % vjht 
Uusikaupunki Hepokarin ongelmajätteiden käsittely 1998 1998 302 151 50 % vjht 
Mellillä vanha kaatopaikka 1998 1999 707 580 82 % vjht 
Parainen M/S Aliot siirto+romutus 1998 1999 200 134 67 % vjht 
Perniö Kankkonummen kaatopaikka 1999 1999 100 50 50 % vjht 
Hämeen ympäristökeskus 
Padasjoki Mainiemen Saha 1996 1996 205 52 25 % vjht 
Hausjärvi Oitin pesula 1996 1997 3 948 2 962 75 % vjht 
Hausjärvi myrkkytynnyrit 1997 1997 219 107 49 % vjht 
Lahti Pika-Puhto pesula 1997 1997 3 531 1 766 50 % vjht 
Hattula kunnanja paristotehtaan vanhat kp:t 1998 1998 3 256 2 000 61 % vjht 
Lammi kunnan vanha kyllästämö 1998 1998 644 322 50 % vjht 
Renko tuhkakasat 1999 1999 260 200 77 % vjht 
Pirkanmaan ympäristökeskus 
Lempäälä Leukamaan kaatopaikka 1990 1996 300 150 50 % vjht 
Juupajoki Kiviharjun kaatopaikka 1991 1992 284 142 50 % vjht 
Kuru Karustan kaatopaikka 1993 1993 61 21 34 % vjht 
Ruovesi Kotvion saha I 1996 1996 800 600 75 % vjht 
Ylöjärvi Huurretien kaatopaikka 1998 1998 2 957 1 892 64 % vjht 
Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 
Parikkala Saharannan saha 1993 1993 408 244 60 % vjht 
Hamina Koirakarin Iaivaromuttamo 1996 1997 1821 821 45 % vjht 
Jaala Putkostensuon kaatopaikka 1996 1997 630 315 50% vjht 
Anjalankoski Sulennon kaatopaikka/ Myllykoski Oy 1997 1997 1 250 250 20 % avustus 
Hamina Koirakarin kaatopaikka 1997 1997 620 310 50 % vjht 
Lappeenranta Kahilanniemen saha 1997 1997 1 800 750 42 % vjht 
Rautjärvi Simpeleen kaatopaikka 1997 1998 194 84 43 % vjht 
Savitaipale Savitaipale kaatopaikka 1997 1997 1 320 660 50 % vjht 
Ii tt i Myllytöyryn kaatopaikka 1998 1998 182 75 41 % vjht 
Lappeenranta Muukon kaatopaikka 1998 1998 1 513 669 44 % vjht 
Lemi Pekonkankaan kaatopaikka 1998 1998 409 204 50 % vjht 
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LIITE lit 
Valmistuneet pilaantuneiden maiden ja entisten kaatopaikkojen kunnostushankkeet, joiden 












Parikkala liimapuutehdas 1998 1998 282 123 44 % vjht 
Elimäki ent. kaatopaikka 1999 1999 940 470 50% vjht 
Kotka Kupiaisen ruoppaus (Kymijoki) 1999 1999 38 19 50 % avustus 
Taipalsaari kolme kaatopaikkaa 1999 1999 387 193 50 % vjht 
Etelä-Savon ympäristökeskus 
Pertunmaa kaatopaikka 1996 1997 483 236 49 % vjht 
Anttola kaatopaikka 1997 1998 693 291 42 % vjht 
Haukivuori kaatopaikka 1997 1998 530 265 50 % vjht 
Joroinen kaatopaikat 1997 1998 l 560 651 42 % vjht 
Jäppilä imeytysallas, kaatopaikat (2 kpl) 1997 1998 529 264 50 % vjht 
Hartola kaatopaikat (2 kpl) 1998 1998 138 57 41 % vjht 
Kangaslampi kaatopaikka 1998 1998 146 73 50 % vjht 
Sulkava kaatopaikka 1998 1998 48 24 50 % vjht 
Pohjois-Savon ympäristökeskus 
Lapinlahti Humpin kaatopaikka 1993 1993 900 400 44 % vjht 
Siilinjärv i Airaksen akkumurskaamo 1993 1993 273 132 48 % vjht 
Kuopio Sikoniemen saha-alue (1) 1994 1994 576 200 35 % vjht 
Juankoski Riitavaaraan lietteenkaatopaikka 1996 1996 800 370 46 % vjht 
Pohjois-Karjalan ympäristökeskus 
Liperi Josing Oy kuumasinkitys 1995 1995 634 423 67 % vjht 
Kesälahti Kesälanden autopurkaamo 1996 1997 463 332 72 % vjht 
Kesälahti vanha kaatopaikka 1996 1996 520 213 41 % vjht 
Liperi kaatopaikka 1997 1999 2013 100 5% vjht 
Ilomantsi kaatopaikka 1997 1999 1 200 200 17 % vjht 
Rääkkylä kaatopaikka 1997 1999 200 146 73 % avustus 
Tohmajärvi kaatopaikka 1997 1999 l 000 110 11 % avustus 
Outokumpu Makumäen sahan kaatopaikka 1999 1999 404 150 37 % vjht 
Keski-Suomen ympäristökeskus 
Kannonkoski Silkkiturkis Oy 1992 1993 170 85 50 % vjht 
Keuruu tervatehdas 1993 1996 930 465 50% vjht 
Suolahti teollisuuskaatopaikka 1994 1994 397 198 50 % vjht 
Joutsa kaatopaikka 1996 1996 450 250 56 % vjht 
Jämsänkoski Koskenpään kaatopaikka 1996 1996 100 50 50 % vjht 
Leivonmäki Leivonmäen kaatopaikka 1996 1997 158 79 50 % vjht 
Jyväskylän mlk Dioksiinihauta 1996 1997 350 175 50 % vjht 
Korpilahti Korpilahden kaatopaikka 1996 1996 333 166 50 % vjht 
Multia Multian kaatopaikka 1996 1997 306 153 50 % vjht 
Kuhmoinen Kuhmoisten kaatopaikka 1997 1997 459 229 50 % vjht 
Joutsa kaatopaikka 1999 1999 300 150 50% 
Korpilahti Vihtakankaan ampumarata 1999 1999 20 10 50% 
Saarijärvi Lanneveden saha 1999 1999 200 100 50% 
Äänekoski Suolahden kyllästämö 1999 1999 2 387 1442 6O% vjht 
Länsi-Suomen ympäristökeskus 
Kaustinen Kaustisen saha-alue 1991 1991 150 75 50 % vjht 
Ilmajoki Kestopuun kyllästämö 1996 1998 5 890 3 223 55 % vjht 
Kaustinen Kalaveden kaatopaikka 1996 1997 344 163 47 % vjht 
Kruunupyy sorakuopan puhdistus jätteistä 1996 1996 118 59 50 % avustus 
Perho Oksakosken kaatopaikka 1996 1997 192 87 45 % vjht 
Soini Lintuharjun kaatopaikat 1996 I996 613 I86 30 % vjht 
Alahärmä Hakolan kaatopaikka 1997 1997 765 382 50 % vjht 
Evijärvi Kalliokankaan kaatopaikka 1997 1997 51 I 256 50 % vjht 
Evijärvi Muolon Oy:n muovijätevarasto 1997 1997 51 26 51 % vjht 
Jurva Närvijoen saha 1997 1998 500 250 50% vjht 
Kokkola Rimmin nahkatehdas I997 1999 1670 860 51 % vjht 
Kälviä Toivosen Saha 1997 1997 80 40 50 % vjht 
Veteli Räyringln kaatopaikka 1997 1997 439 220 50 % vjht 
Veteli Ahon ja Patanan kyläkaatopaikat 1997 1997 20 10 50 % vjht 
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LIITE 1/3 
Valmistuneet pilaantuneiden maiden ja entisten kaatopaikkojen kunnostushankkeet, joiden 
rahoitukseen valtio on osallistunut. 
Aloitus- Lopetus- Kok. kust. Valtion osuus Rahoitus- 
Kunta Kohde 
vuosi vuosi tmk tmk % muoto 
Ylihärmä Vanha kaatopaikka 1997 1998 240 102 43 % vjht 
Ähtäri Ostolan höyrysaha 1997 1999 1400 840 60 % vjht 
Jurva Lintukankaan kaatopaikka 1998 1999 1 100 660 60 % vjht 
Kannus Eskolan kaatopaikka 1998 1999 400 150 38 % vjht 
Kaustinen turkistarha 1998 1999 753 288 38 % vjht+avustus 
Lestijärvi Yli-Lestin kaatopaikka 1998 1998 50 25 50 % vjht 
Lohtaja Lohtajan kaatopaikka 1998 1999 637 300 47 % vjht 
Perho Perhon kk:n vanha kaatopaikka 1998 1999 220 102 46 % vjht 
Pietarsaari Ongelmajäte varasto 1998 1998 40 20 50 % avustus 
Kokkola Majabackan lampi 1999 1999 420 210 50 % vjht 
Pedersöre Bärklarsin saha 1999 1999 150 75 50 % vjht 
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 
Kalajoki Kalajoen kaatopaikka (vaihe I) 1996 1996 80 40 50 % avustus 
Kiiminki Välimaan kaatopaikka 1996 1997 600 300 50 % vjht 
Pudasjärvi kaatopaikat (3 kpl) 1996 1996 624 300 48 % vjht 
Pyhäjärv i Komun asbestijätealue 1996 1996 367 168 46 % vjht 
Sievi Autoromuttamo 1996 1996 40 20 50% vjht 
Yli-Ii, Kuivaniemi kaatopaikat (5 kpl) 1996 1996 380 190 50 % vjht 
Siikajoki Alhonmäen kaatopaikka 1997 1997 958 658 69 % vjht 
Tyrnävä, Muhos pienet kaatopaikat 1997 1997 100 50 50 % vjht 
Vihanti, Rantsila pienet kohteet 1997 1997 120 100 83 % vjht 
Alavieska Alavieskan kaatopaikka 1998 1998 300 150 50% avustus 
Haapajärvi Haapajärven pesula (uusi) 1998 1998 92 46 50 % avustus 
Haukipudas Martinniemen saha-alue 1998 1998 2 400 150 6 % avustus 
Kalajoki Kalajoen kaatopaikka (vaihe 2) 1998 1998 252 126 50 % avustus 
Pudasjärvi Pinto-yhtiöt 1998 1999 180 130 72 % vjht 
Pyhäjoki Pyhäjoen kaatopaikka 1998 1998 100 50 50 % vjht 
Kuusamo Samostenperän saha-alue 1999 1999 170 85 50 % avustus 
Muhos Metallituoteja Konekehittely 1999 1999 30 15 50 % vjht 
Pudasjärvi Alakankaan kyllästämö 1999 1999 20 10 50% vjht 
Kainuun ympäristökeskus 
Suomussalmi Näljängän kaatopaikka 1996 1996 53 26 49 % vjht 
Suomussalmi Juntusrannam kaatopaikka 1996 1996 53 26 49 % vjht 
Kajaani Pöllyvaaran kaatopaikka 1996 1996 78 39 50 % vjht 
Kajaani Jätetarvikkeen tontti 1997 1997 593 356 60 % vjht 
Ristijärvi Hiisijärven kaatopaikka 1997 1997 123 108 88 % vjht 
Paltamo Vanha kaatopaikka 1998 1998 299 175 59% vjht 
Paltamo Kontiomäen kaatopaikka 1998 1998 119 70 59 % vjht 
Suomussalmi Piispajärven kaatopaikka 1998 1998 54 33 61 % vjht 
Suomussalmi Hossam kaatopaikka 1998 1998 37 22 59 % vjht 
Vaala Vanha kaatopaikka 1998 1998 149 89 60 % vjht 
Kajaani Teboilin varastoalue 1999 1999 427 85 20 % avustus 
Lapin ympäristökeskus 
Kemijärvi A Sallan romu 1997 	1999 50 35 70 % 	vjht 
Rovaniemen mlk. kaatopaikat (6kpl) 1997 	1998 210 150 71 % 	avustus 
Sodankylä Kersilön kyllästämö 1997 	1998 400 200 50 % 	vjht 
YHTEENSÄ 146 	kpl 104 907 46 272 44 % 
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LIITE 2/I 
Meneillään olevat pilaantuneiden maiden ja entisten kaatopaikkojen keskeneräiset kunnostus-
hankkeet, joiden rahoitukseen valtio on osallistunut. 
Kunta 	 Kohde 	
Aloitus- 	Lopetus- 	Kok kust. 	Valtion osuus 	Rahoitus- 
vuosi 	vuosi 	turk 	 tmk 	% muoto 
Uudenmaan ympäristökeskus 
Sipoo 	 Söderkullan pohjavesialue 1997 674 337 50 % avustus 
Lounais-Suomen ympäristökeskus 
Alastaro 	Virttaan saha 1997 2000 383 269 70 % vjht 
Nakkila kloorifenolimaiden puhdistus 1997 2000 202 119 59 % vjht 
Oripää 	 Meiskansuon kaatopaikka 1998 2001 1 300 650 50 % vjht 
Säkylä Rantasuon kaatopaikka 1998 2000 530 265 50 % vjht 
Mynämäki 	Järvenkallion kaatopaikka 1999 2002 1 024 768 75 % vjht 
Hämeen ympäristökeskus 
Heinola 	Kippsuon vanha kaatopaikka 1999 2002 7 000 3 500 50 % vjht 
Pirkanmaan ympäristökeskus 
Ruovesi 	Kotvion saha II 1998 2000 2 326 547 24 % vjht 
Ruovesi Kotvion saha 111 1999 2001 5 400 1 350 25 % vjht 
Viiala 	 Nahkatehtaan kaatopaikka 1999 2000 2 200 1 100 50 % vjht 
Vilppula Pollarinkankaan teollisuuskaatopaikka 2000 2001 4 000 2 000 50 % vjht 
Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 
Kotka 	 Sonmarin Oy, Kotkansaaren varasto 1997 380 70 18 % avustus 
Etelä-Savon ympäristökeskus 
Hirvensalmi 	Hirvensalmen kaatopaikka 1999 2000 567 284 50 % vjht 
Mikkeli 	Oravinmäen vanha kaatopaikka 1999 2001 vjht 
Pohjois-Savon ympäristökeskus 
Iisalmi 	 Luuniemen saha 1999 6 000 3 000 50% 
Leppävirta 	Allisahon romuttamoja korjaamo 1999 400 200 50% 
Sonkajärvi 	tärpättitehdas 1999 800 400 50 % 
Tervo 	 Mittasaha 1999 150 
Pohjois-Karjalan ympäristökeskus 
Valtiomo 	kaatopaikka 1998 2000 1 000 141 14 % vjht 
Outokumpu 	Makumäen saha 1999 2001 3 600 1 200 33 % vjht 
Polvijärvi 	kaatopaikka 1999 2001 1 160 19 2 % avustus 
Keski-Suomen ympäristökeskus 
Laukaa 	 Lievestuoreen entinen tehdasalue 1997 1 000 
Uurainen 	Nauttiaisen saha/lampi 1999 2000 200 100 50 Vo 
Länsi-Suomen ympäristökeskus 
Lestijärvi 	Yli-Lestin Teboil 1997 
Korsnäs Mobackenin kaatopaikka 1999 1 000 450 45 % vjht 
Kruunupyy 	Skullbackan kaatopaikka 1999 2000 avustus 
Nurmo 	 Lellunevan kaatopaikka 1999 4 250 2 000 47 % vjht 
Toholampi 	Sykäräisten kaatopaikka 1999 320 160 50 % vjht 
Vaasa 	 Suvilahden kaatopaikka 1999 8 000 3 200 40 % vjht 
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 
Raahe 	 Santaholman saha 1997 400 200 50 % vjht 
Kiiminki 	Jä11lin ent. jlltevedenkäsittelyalue 1998 100 50 50 % vjht 
Kuusamo 	Vuotungin saha 1998 800 400 50 % vjht 
Oulunsalo 	ampumarata 1998 2000 620 310 50 % vjht 
Pattijoki Pattijoen Pesula 1998 500 100 20 % avustus 
Taivalkoski 	Repovaaran kaatopaikka 1998 2000 1 000 400 40 % vjht 
Kuusamo 	Käytän kaatopaikka 1999 460 50 I I % vjht 
Liminka Ruutikankaan kaatopaikka 1999 400 100 25 % vjht 
Nivala 	 saha ja mylly 1999 2000 400 200 50 % avustus 
Oulunsalo 	Salonpään vanhan kaatopaikka 1999 200 100 50 % avustus 
Tyrnävä Herrasenkankaan kaatopaikka 1999 270 135 50 % avustus 
Lapin ympäristökeskus 
Kemi 	 Ristikankaaan kaatopaikka 1999 2000 230 70 30 % avustus 
Saha Kursun puu 1999 2000 460 400 87 % 
Tornio 	 Tornion linja-autovarikko 1999 2000 150 40 27 % avustus 
YHTEENSÄ 	 43 kpl 	 59 856 	24 683 	41 
0....................................................Suomen  ympäristökeskuksen monistesarja 193 
Uudenmaan ympäristökeskus 
Vihti 	 kyllästämö 
Myrskylä 	 Ojamaan romuttamoalue 
Porvoo Hornhattulan syanijätteet 
Kirkkonummi 	Ragvaldsin varikkoalue 
Lounais-Suomen ympäristökeskus 
Alastaro Virttaankankaan kaatopaikka 
Eurajoki Korvenkulman kaatopaikka 
Luvia Luodonkylän kaatopaikka 
Taivassalo Hakkenpään saha 
Turku Jäkärlän kreosooltialue 
Oripää Oripäänkankaan kaatopaikka 
Hämeen ympärisökeskus 
Heinola Kippasuon kaatopaikka 
Hausjärvi Umpistentien kaatopaikka 
Forssan kaupungin ja 
Forssa Finlaysonin kaatopaikat 
Orimattila Virenojan akkualue 
Ypäjä Ypäjän kyllästämöt 
Asikkala Vesivehmaan vanha kaatopaikka 
Kalvola Kuurilan sahan kyllästämö 
Hauho Kirkonkylän vanha kaatopaikka 
Loppi Pälsin saha 
Tuulos kaksi vanhaa sahaa 
Asikkala vanha kyllästämö 
Pirkanmaan ympäristökeskus 
Lempäälä happotervakaatopaikka 
Viiala nahkatehtaan kaatopaikka 
Lempäälä Ristimäen happotervakp. 
Ruovesi Kotvion saha, vaihe 3 
Vilppula Pollarikankaan kreosoottikp. 
Ylöjärvi Takamaan romuttamo 
Alueellisten ymp iristökeskuksten esittämät pilaantuneiden maiden ja vanhojen kaatopaikkojen mahdolliset kunnostushankkeet vuosina 
2000 - 2004 
Kunta 	 Kohde 	 Aloitus- Kunnostuksen syy 	 Mahdollinen 	 Arvio laajuudesta 






















2000 pohjavesi siirtoja eristys kaatopaikalle 1 000 
2000 pohjavesi siirtoja eristys kaatopaikalle 2 500 2 400 
2000 pohjavesi siirto ja eristys kaatopaikalle 2 600 3 000 
2000 maankäyttö massanvaihto ja laitoskäsittely 1 000 
2000 vesistö geo-oksidaatio, massanvaihto 17 500 
2001 pohjavesi eristys 10 000 
2000 pohjavesi, 2 vedenottamoa eristys, vesien käsittely 33 000 
2000 pohjavesi, Päijännetunneli ilmahuuhtelu, poiskaivu 20 000 
2001 pohjavesi uudelleensijoitus 40 000 
2002 pohjavesi kiinteytys, sijoitus kaatopaikalle 1 000 
2002 Loimijoki, asutus kiinteytys, sijoitus kaatopaikalle 
2003 pohjavesi 
2003 asutus kiinteytys, sijoitus kaatopaikalle 1 000 
2004 pohjavesi, asutus 
2004 pohjavesi, Loppijärvi 
2004 pohjavesi, asutus 
2005 pohjavesi 
1999 ympäristö terminen 7 000 
1999 pohjavesi pintaeristys 30 000 
2000 pohjavesi, maankäyttö terminen 300 	500 150 
2000 pv., pintavesi, suunn. maankäyttö 48 
2000 pohjavesi terminen, kiinteytys 3 500 	5 400 
2000 maankäyttö terminen, kiinteytys 
0 Alueellisten ympäristökeskuksten esittämät pilaantuneiden maiden ja vanhojen kaatopaikkojen mahdolliset kunnostushankkeet vuosina å 
= 	2000 - 2004 
Kunta 	 Kohde 	 Aloitus- Kunnostuksen syy 	 Mahdollinen 	 Arivo laajuudesta 
vuosi 	 kunnostusmenetelmä 	 m' 	to 	m2 
Orivesi 	 Hiedan saha 	 2001 	ymp. ja maankäyttö 	 terminen, kompostointi,kiinteytys 
Orivesi entinen kemiallinen pesula 	 2002 	pohjavesi, maankäyttö 
Ylöjärvi 	 Soppeenmäen kaatopaikka 2002 	pohjavesi 
Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 
Kotka Kupiaisen ruoppaus 1998 Kymijoen sedimentti ruoppaus 90 
Lemi entinen kaatopaikka 1998 pohjavesi viimeistely ja maisemointi 
Elimäki entinen kaatopaikka 1999 viimeistelyja maisemointi 
Hamina Tervasaaren salia 1 vaihe 1999 maankäyttö tiivistys 200 
Lemi hyötymateriaalin romuvarasto 1999 maankäyttö hyötykäyttö, eristys/stabilointi 50 
Luumäki Koskelan kaatopaikka 1999 pohjavesi viimeistely ja maisemointi 
Taipalsaari entiset kaatopaikat (4 kpl) 1999 pohjavesi ja kaivot siirto/ viimeistely ja maisemointi 
Anjalankoski Inkeroisten kyllästämö/osa 2. 2000 asutus 
Anjalankoski Koivusaaren kunnostusruoppaus 2000 maankäyttö ruoppaus 15 000 
Elimäki Koskiston meijeri 2000 asutus 
Joutseno Korvenkylän ent. kaatopaikka 2000 pohjavesi ja kaivot viimeistely ja maisemointi 
Joutseno Rauhan sairaalan ent. kp. 2000 pohjavesi ja kaivot viimeistelyja maisemointi 
Kotka Jaanankadun ent. kaatopaikka 2000 asutus 
Kouvola Kullasvaaran varastoalue 2000 pohjavesi vielä auki 
Kuusankoski Saksanahon ent. teoll.kp. 2000 viimeistelyi, kaasunkeräys, viemäröinti 
Lappeenranta Huhtiniemen ent. ampumarata 2000 pohjavesija kaivot massanvaihto/ stabilointi, betonointi 
Parikkala Saharanta, dioksiinit 2000 asutus massojen vaihto ja käsittely 
Rautjärvi Laikon myllyja saha 2000 pohjavesi stabilointi/eristys 50 
Imatra Meltolan ent. kaatopaikka 2001 pohjavesi 
Kotka Jylpyn alueen jätehaudat 2001 maankäyttö 1 000 
Kotka Kotkan telakan jätehauta 2001 maankäyttö, rikosasia massanvaihto 500 
Kuusankoski Niskalan ent. kaatopaikka 2001 pohjavesi ja ottarro 
Parikkala Roihankylmiin kaatopaikka 2001 pohjavesi 
Valkeala Kalso-Teollisuus Oy 2002 tiivistys ja maisemointi 
Valkeala Niilolan saha 2002 pohjavesi ja maankäyttö 
Hamina Meltin entinen kaatopaikka 2003 vesistö viimeistely, vesien käsittely 
Joutseno Hämäläisen entinen saha 2003 pohjavesi stabilointi/betonointi/eristys 10 






Kunta Kohde Aloitus- 
vuosi 
Kunnostuksen syy Mahdollinen 	 Arivo taajuudesta 
kunnostusmenetelmä 	 m3 	to 	m2 
Etelä-Savon ympäristökeskus 
Hirvensalmi kaatopaikka 1999 pintavesi kunnostus jamaisemointi 
Hirvensalmi Kissakosken kyllästämö 1999 pohjavesi, onnettomuus tarkkailu päälle 
Rantasalmi kaatopaikka 2000 pohjavesi, kaava uudelleen sijoitus 
Sulkava Kukkapään saha-alue 2001 Kunnan ottamo 40 in maaperän ja pohjavesien käsittely 
Haukivuori Huosiuskankaan ampumarata 2001 kunnan vedenottamo n. 100 m 
Jäppilä entinen asfalttiasema 2001 Varkauden vedenottamo 400 m 
Mikkeli Oravinmäen ent. kaatopaikka 2001 asutus 100 m, vesistö 200 m pintaeristäminen, vesien käsittely 	 30 000 
Punkaharju entinen kaatopaikka 2002 pohjavesi pintaeristys 	 30 000 
Savonlinna entinen suolakyllästämö 2001 asutus, pintavesi 
Virtasalmi Montolan kaatopaikka 2001 pohjavesi 
Savonlinna Pääskylanden telakka-alue 2002 asutus, pimtavesi 
entinen saha ja kyllästämä 
Haukivuori Kyyveden saha Oy vesistö, virkityskäyttö 
Mikkeli Idmanin kiinteistö pohjavesi 
Mikkeli Pursialan Betoni pohjavesi 
Pertunmaa öljyvahinkoalue pohjavesi ja onnettomuus 
Pieksamäen mlk. Lipa-Betoni pohjavesi 
Pieksamäki Ruunapuron ent. kaatopaikka pohjavesi 
Pieksamäki keskustaimitarha pohjavesi toimintojen siirto, massojen siirto 
Pieksamäki Partaharjun puutarha pohjavesi 
Pieksämäen mlk Pieksämäen Betoni, 
Lensun sementtivalimo pohjavesi 
Pieksämäen mlk Sotkan pylväskyllästämö pohjavesi 
Punkaharju Hiukkajoen kaatopaikka pohjavesi 
Punkaharju Putikon Saha pohjavesi pintaeristys 
Rantasalmi kaatopaikka pohjavesi 
Rantasalmi Puupellon taimitarha pohjavesi uudelleen sijoitus 
Ristiina Parkatniemen ampumarata-alue pohjavesi 
Savomlinna Kaakkolammen kaatopaikka vesistö, pohjavesi 
Savonlinna Tuokkolanlanden kaatopaikka asutus, vesistö, myrkkytynnyrit 
Savomlinna Savonlinnan ent. kaatopaikka nykyinen maankäyttö 
Savonlinna Savonlinnan ent. kaatopaikka nykyinen maankäyttö 





2001 maankäyttö, asutus 
2001 maankäyttö, asutus 
2003 ympäristö 
2003 ympäristö 
2004 maankäyttö, asutus 
siirto toiselle kaatopaikalle 
massanvaihto, ruoppaus, peitto 
siirto toiselle kaatopaikalle 
siirto toiselle kaatopaikalle 
jätealueiden verhoilu, rannan pengerrys 







1997 asutusja pohjavesi 
1997 pohjavesi ja asutus 
1997 





















0 Alueellisten ympäristökeskuksten esittämät pilaantuneiden maiden ja vanhojen kaatopaikkojen mahdolliset kunnostushankkeet vuosina 2000-2004  
• Kunta 	 Kohde 	 Aloitus- Kunnostuksen syy 	 Mahdollinen 	 Arivo laajuudesta 
vuosi 	 kunnostusmenetelmä 	 m3 	to 	m2 
Pohjois-Savon ympäristökeskus 
Nilsiä Nilsiän vanha kaatopaikka 
Kuopio Sikoniemen entinen saha-alue 
Kuopio Luokkisuon vanha kaatopaikka 
Lapinlahti Mäntylanden saha 
Siilinjärvi Siilinjärven vanhat kaatopaikat 
Tuusniemi 
Outokumpu Paakkilan asbestialue 
Iisalmi, Kuopio sahojen dioksiinimaat 
Sonkajärvi tärpättitehtaan II-vaihe 
Kuopio Tiihottaren kaatopaikka 
Pohjois-Karjalan ympäristökeskus 
Eno 	 Paukkajan kaatopaikka 
Ilomantsi 	 Kuuksenvaaran kaatopaikka 
Ilomantsi Markunvaaran saha 
Joensuu 	 Onttolan autopurkaamo 
Juuka turkistarha 
Lieksa 	 Pankakosken erä, ampumarata 
Liperi kaatopaikka 
Nurmes Rakennusliike Tavin varastoalue 
L, 	Nurmes Höljäkän kyllästämö Oy 
Outokumpu Maljasalmen asbestikaivos 




Tohmajärvi Onkamon kaatopaikka 
°i 	Juuka m Ahmovaaran kaatopaikka 
Juuka Krausen pylväskyllästäcnö 
Kontiolahti Onttolan ampumarata 
ö 	Lieksa Pankakosken kaatopaikka 
Liperi Salomaan purkaamo 























Kunta Kohde Aloitus- 
vuosi 
Kunnostuksen syy Mahdollinen 
kunnostusmenetelmä 
Arivo laajuudesta 
m3 	to 	m' 
Eno Päresärkän kaatopaikka 1999 pohjavesi kapselointi 13 500 	 5 000 
Eno Tannilanvaaran ampumarata 1999 pohjavesi 
Joensuu Penttilän saha 1999 maankäyttö kapselointi / eristäminen 1 000 000 
Nurmes Ritoniemen kaatopaikka 1999 vesistö pintarakenteet 
Outokumpu Makumäen sahaja kyllästämö 1999 pohjavesija asutus kapselointi erityisjätteiden kp:lle 3 890 
Polvijärvi kaatopaikka 1999 lopetus pintarakenteet 
Tohmajärvi Tohman saha asutus ja vesistö 
Tuupovaara kaatopaikka 1999 lopetus pintarakenteet 
Kesälahti kaatopaikka 2000 lopetus pintarakenteet 
Eno Enon Autokorjaamo T& P 2001 pohjavesi kapselointi 500 	 3 000 
Joensuu Onttolan haulikkorata 2003 pohjavesi 
Eno Otravaaran kaivosalue 2004 vesistö pintarakenteet 
Juuka Juuan kunnan kaatopaikka 2004 lopetus pintarakenteet 
Lieksa kaatopaikka 2004 lopetus pintarakenteet 
Nurmes kaatopaikka 2004 $opetus pintarakenteet 
Keski-Suomen ympäristökeskus 
Joutsa kaatopaikka 1999 maankäyttö 
Korpilahti Vihtakankaan ampumarata 1999 
Laukaa Lievestuoreen tehdasalue 2000 vesistö ja hajuhaitta kunnostus ja maisemointi 1 15 000 
Saarijärvi Lanneveden saha 1999 maankäyttö 
Uurainen Nauttiaisen saha/lampi 1999 
Jyväskylä Ruokkeen kaatopaikka 2000 pintavesi 
Jyväskylän mlk Kuohun kaatopaikka 2000 pohjavesi 
Keuruu tervatehtaan 1I-vaihe 2000 pohjavesi,ympäristö 
Muurame entinen kaatopaikka 2000 pohjavesi 
Saarijärvi Kalmarin kyllästämö 2000 maankäyttö sabilointi 6 600 
Saarijärvi Lintukankaan kyllästämö 2000 maankäyttö stabilointi 
Uurainen Karvian alue 2000 pohjavesi 
Petäjävesi Terva Oy:n entinen saha 2000 
Petäjävesi entinen kaatopaikka 2000 sulkeminen kunnostus ja maisemointi 2 000 
Länsi-Suomen ympäristökeskus 
Kannus 	 Eskopuu Oy 	 2000 	pohjavesi 
	
Vesien käsittely, massojen vaihto 
Kokkola entinen romuliikkeet 
	
2000 	maankäyttö romujen siirto, maan puhdistus 
Alueellisten ympäristökeskuksten esittämät pilaantuneiden maiden ja vanhojen kaatopaikkojen mahdolliset kunnostushankkeet vuosina m 
2000-2004 a 
Kunta Kohde Aloitus- Kunnostuksen syy Mahdollinen Arivo laajuudesta 
vuosi kunnostusmenetelmä m3 	to 	m2 
• Kokkola Tullimäen kaatopaikka 2000 pohjavesi, kaavoitus jätteen siirto pois 42 000 	 1 1 500 
Korsholm Sepänkylän vanhan kaatopaikka 2000 pohjavesi eristys, suotovesienja kaasun käsittely 
Korsnäs Mobackenin kaatopaikka 2000 pohjavesi siirto 22 000 
Kortesjärvi Kortesjärven kaatopaikka 2000 
Kruunupyy vanha kaatopaikka 2000 pohjavesi, pintavesi massan siirto 
Lestijärvi Änäkkälän kaatopaikka 2000 sulkeminen maisemointi paikalleen 10 000 
veden käsittely, maisemointi, 
Oravainen Oravaisten kp. ja lieteallas 2000 pintavesi, asutus lietteen siirto 20 000 
Toholampi Toholammin keskustan kp. 2000 sulkeminen maisemointi paikalleen 
Vaasa Kappelinmäen ent. ampumarata 2000 
Veteli keskustan kaatopaikka 2000 sulkeminen maisemointi paikalleen 
eri kunnat sahojen dioksiinit, 10 sahaa 2000 maankäyttö massanvaihto, ongelmajätteen kp. 80 000 
eri kunnat turkistarhat (n.150 kpl) 2001 pohjavesi massan siirto 
eri kunnat sahojen dioksiiniselvitys 2001 pohjavesi, pintavesi 
eri kunnat sahoja (noin 15 kpl) 2001 pintavesi, asutus massojen käsittely ja siirto 
Kokkola Kronobyåsenin turkistarha-alue 2001 pohjavesi 15 000 
• Kruunupyy Alavetelin vanhan kaatopaikka 2001 pohjavesi, pintavesi peitto 
Lappajärvi Karvalan saha 2001 pintavesi massojen siirto 
• Kokkola Polar Leatherin nahkatehdas 2002 vesistö ja maankäyttö 
Kortesjärvi Fräntilän Saha ja Mylly 2002 maankäyttö 
Vaasa Infjärdenin sedimentit 2002 merivesi, asutus ruoppaus tai sedimentin peittäminen 100 000 
ampumaradat (n. 20 kpl) 2002 pohjavesi massojen käsittely 
kaatopaikkoja (n. 10 kpl) 2003 pohjavesi, pintavesi massojen ja suotovesien käsittely 
å Kurikka Kiimanevan kaatopaikka 2005 pinta- ja pohjavesi suotoveden ja kaasun käsittely, peitto 
Pietarsaari Pietarsaaren kaatopaikka 2005 kaavoitus, pohjavesi kaasut, suotovedet, liete, peitto ja maisemointi 




N Alavieska Alavieskan kaatopaikka 1998 
Haapajärvi Haapajärven pesula, uusi 1998 
Haapajärvi Haapajärven Pesula Oy, vanha 1999 maankäyttö 
Haapajärvi Teboil, Kauppakatu 1999 
w. Ylivieska Kortteen vanha konepaja 1999 
w 
Hailuoto Ojakylän ent. kaatopaikka 2000 pohjavesi 
L Kunta Kohde Aloitus- 
vuosi 
Kunnostuksen syy Mahdollinen 
kunnostusmenetelmä 
Arivo laajuudesta 
m3 	to 	m2 
Kalajoki A. Santaholma Oy, saha, jatko 2000 maankäyttö likaantuneen maan siirto pois 
3 Kalajoki Kärkisen kaatopaikka 2000 ympäristö ja vesistö 
w' Kestilä turkistarha 2000 pohjavesi 6 700 
5Q 
m Kiiminki Sammalojan kaatopaikka 2000 ympäristö maisemointi paikalleen 5 000 
- Kuivaniemi Saarisuon kaatopaikka 2000 sulkeminen maisemointi paikalleen 21 000 
Lumijoki Lumijoen kaatopaikka 2000 sulkeminen maisemointi paikalleen 30 000 
3 Nivala Nivala Oy, sahaja mylly 2000 maankäyttö 
Nivala Makolan kaivosalue 2000 ympäristö ja vesistö pintaeristys, vesien käsittely 
w Oulainen Törmäperän kaatopaikka 2000 sulkeminen maisemoimti paikalleen 
w! Oulu linatin kaatopaikka 2000 ympäristö ja vesistö maisenointi 800 000 	 135 000 
Oulu Toppilan vanhat öljyvarastot 2000 öljy 
Oulunsalo pienet kaatopaikat 2000 kunnostus paikalleen, maisemointi 4 100 
Pulkkila kaatopaikka 2000 sulkeminen maisemoimti paikalleen 135 000 
Temmes Haurunkylän kaatopaikka 2000 sulkeminen maisemoimti paikalleen 20 000 
Utajarvi Rokuan kaatopaikka 2000 pohjavesi maisemoimti paikalleen 1 500 
Vihanti pienehköt kaatopaikat 2000 pohjavesi jätteen siirto pois 
Haapavesi Seulasora 2001 pohjavesi 
Hailuoto Viinikantien kaatopaikka 2001 sulkeminen maisemointi paikalleen 
Haukipudas Taatanperän kaatopaikka 2001 sulkeminen viimeistelyja maisemointi 30 000 
Haukipudas Takkurannan kaatopaikka 2001 pohjavesi 
Kalajoki Kateco Oy 2001 ympäristö ja vesistö 
Kalajoki Kalajoen kaatopaikka 2001 ympäristö ja vesistö pintaeristys 
Kestilä Isokankaam kaatopaikka 2001 vanhan osan kunnostaminen 4 000 
Kuivan iemi Varikon kaatopaikka 2001 maisemointi paikalleen 
Kuusamo Betoni-ja sorayritykset 2001 pohjavesi 
Nivala Nivalan kaatopaikka 2001 ympäristö ja vesistö pintaeristys 
Piippola Korteisenkankaan kaatopaikka 2001 pohjavesi maisemointi paikalleen 5 000 
Piippola Lähdenevan kaatopaikka 2001 sulkeminen 30 000 
Pyhäjärv i Pyhäjärven kaatopaikka 2001 ympäristö ja vesistö pintaeristys 
Pyhäjärvi Keltunlammen puhdistamo 2001 vesistö 
Pyhäntä Orsiniemen kaatopaikka 2001 lupaehdot 
Reisjärvi Heinosen saha 2001 pohjavesi likaantuneen maan siirto pois 
Reisjärvi Reisjärven kaatopaikka 2001 pohjavesi likaantuneen maan siirto pois 
Reisjärvi Kanungin kaatopaikka 2001 pohjavesi likaantuneen maan siirto pois 
0 Alueellisten ympäristökeskuksten esittämät pilaantuneiden maiden ja vanhojen kaatopaikkojen mahdolliset kunnostushankkeet vuosina m 
• 2000-2004 	 c, 
Kunta Kohde Aloitus- Kunnostuksen syy Mahdollinen Arivo laajuudesta 
vuosi kunnostusmenetelmä m3 	to 	m2 
Reisjärvi Reisjärven kaatopaikka 2001 ympäristö ja vesistö 
Ruukki Huumolan kaatopaikka 2001 sulkeminen maisemointi paikalleen 20 000 
Sievi Asemakylän jätevedenpuhdistamo 2001 ympäristö ja vesistö 
Taivalkoski Korjaamot ym. 2001 pohjavesi 
Vihanti Petäjäkankaan kaatopaikka 2001 
Vihanti Verkasalon saha 2001 kloorifenolit 
Haapavesi ampumarata 2002 lyijy lyijyt pois 
Kalajoki Kalajoen kalatehdas 2002 ympäristö ja vesistö 
Kärsämäki ampumarata 2002 lyijy lyijyt pois 
Muhos Kestinkankaan jätteenkäsittely 2002 sulkeminen maisemointi paikalleen 
Muhos Muhoksen Romu 2002 paikan siistiminen 
Muhos ampumarata 2002 pohjavesi lyijyt pois 
Oulainen Vaekankaan maankaatopaikka 2002 pohjavesi 20 000 
Pattijoki Raahen seudun rhy:n ampumarata 2002 pohjavesi lyijyt pois 
Piippola ampumaradat 2002 lyijy lyijyt pois 
Ylikiiminki Aittokosken saha 2002 asuinalue 
Raahe kaatopaikka 2004 sulkeminen viimeistely ja maisemointi 300 000 
Haapavesi Haapakosken saha 2005 fenolimaat kompostointi 630 
Kainuun ympäristökeskus 
Hyrynsalmi Pikkaraisenkangas kaatopaikka 1998 roskaantuminen siirto kaatopaikalle 
Ristijärvi Valkeisenkankaan kaatopaikka 1998 pohjavesi ja vesistö siirto kaatopaikalle 	 10 000 
Kajaani Hetteenmäen kaatopaikka 1999 maankäyttö siirto kaatopaikalle 5 000 
Kuhmo Korkeamäen kaatopaikka 1999 maankäyttö siirto kaatopaikalle 	 20 000 
Sotkamo Konapan pylväskyllästämö 1999 vesistö siirto kaatopaikalle, kapselointi 
Suomussalmi Honkavaaran kaatopaikka 1999 ympäristö peittäminen ja viimeistely 
Suomussalmi Haverisen kaatopaikka 1999 pohjavesi viimeistely ja maisemointi 
Suomussalmi Pihlajalammin kaatopaikka 1999 ympäristö peittäminen ja viiimeistely 
Suomussalmi Karhulanvaaran kaatopaikka 1999 ympäristö peittäminen ja viimeistely 
Vaala Pelson kaatopaikka 1999 ympäristö 10 000 
Vaala Jylhämän kaatopaikka 1999 vesistö 
Vaala Nuojuan kaatopaikka 1999 ympäristö 
Vaala Nuojuan asema, puun kyllästys 1999 maankäyttö 
Vuolijoki Vuorokkaan jäteallas 1999 vesistö 
Kunta Kohde Aloitus- 
vuosi 
Kunnostuksen syy Mahdollinen 
kunnostusmenetelmä 
Arivo laajuudesta 
m' 	to 	m2 
0 
Vuolijoki Kaivoksenjätealue, maalikaat. 1999 vesistö 
Hyrynsalmi Hyrynsalmen saha 2000 
3 Hyrynsalmi Kuhmo Oy:n saha 2000 maankäyttö, vesistö 60 000 
w` Suomussalmi Suomussalmen saha 2000 maankäyttö,vesistö,pohjavesi kapselointi kaatopaikalle 
Hyrynsalmi Ruijanmeren kaatopaikka pohjavesi 25 000 
Z) 
Lapin ympäristökeskus 
3 Saha Kursun puu 1999 asutus siirto Ekokemille 
Kemi Ristikankaaan kaatopaikka 1999 pohjavesi pohjaveden suojaus 
Tornio Tornion linja-autovarikko 1999 muuttuminen asuintontiksi massanvaihto, kompostointi kaatopaikalla 
Inari Ivalon Puu Ky:n saha 2000 KY 5 
Inari Ivalon veisto Oy:n salia 2000 KY 5 
Inari Nukkumajoen vanha saha 2000 leirintäalue lähellä 
• Inari VAPON Peuravuonon salia 2000 CCA 
Kemi KEMI OY:n sahaja kaatopaikka 2000 KY 5 
Kemi VAPO Oy:n Tuonrilanden saha 2000 KY 5 
Kemijärvi Joutsijärven kyllästämö 2000 CCA-aineita 
Kemijärvi Juujärven puukyllästämö 2000 CCA-aineita. 
Keminmaa Maulan kaatopaikka 2000 I-luokan pv-alueella 
Kolari Lapin huvilat & höyläämö 2000 (sinesto B) 
Rautaruukki Oy:n kaatopaikka, 
Kolari jäterikasteallas 2000 
Tornio Röyttän sahaja kaatopaikka 2000 
Utsjoki Utsjoen kaatopaikka 2000 pohjavesi 
Utsjoki Utsjoen jätevedenpuhdistamo 2000 pohjavesi 
• Ylitornio Aavasaksan vanha salia 2000 leirintäalue 
Salla Kursun uudet alueet 2000 KY 5 
• 
0 Alueellisten ympäristökeskusten priorisoimat hankkeet. 	 fl 
Kunta Kohde 
Aloitus- 
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Vihti kyllästämö 2000 2 600 
Porvoo Hornhattulan CN-pitoiset jätteet 2000 kesken 3 900 
Lounais-Suomen ympäristökeskus 
Alastaro Virttaankankaan kaatopaikka 2000 pohjavesi kesken 1 000 700 
Eurajoki Korvenkulman kaatopaikka 2000 pohjavesi kesken 2 500 2 400 500 
Luvia Luodonkylän kaatopaikka 2000 pohjavesi on 2 600 3 000 1 600 
Oripää Oripäänkankaan kaatopaikka 2001 pohjavesi kesken 10 000 350 
Taivassalo Hakkenpään saha 2000 maankäyttö kesken 1 000 1 000 
Turku Jäkärlän kreosoottialue 2000 vesistö on 17 500 5 200 
Hämeen ympäristökeskus 
Heinola Kippasuon kaatopaikka 2000 pohjavesi, 2 vedenottamoa on 33 000 8 000 














Lempäälä 	 Ristimäen happotervakaatopaikka 
Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 
Anjalankoski Inkeroisten kyllästämö/osa 2, Lastubetoni 
Joutseno Korvenkylän ent. kaatopaikka 
Joutseno Rauhan sairaalan ent. kaatopaikka 
Kouvola Kullasvaaran varastoalue 
Lappeenranta Huhtiniemen ent. ampumarata 
Parikkala Saharanta, dioksiinit 
Rautjärvi Laikon mylly ja saha 
Etelä-Savon ympäristökeskus 
Sulkava Kukkapään saha-alue 
Pohjois-Savon ympäristökeskus 
Nilsiä Nilsiän vanha kaatopaikka 
Kuopio Sikoniemen entinen saha-alue 
Kuopio Luokkisuon vanha kaatopaikka 
Lapinlahti Mäntylanden saha 
Siilinjärvi Siilinjärven vanhat kaatopaikat 
Tuusn/Outok Paakkilan ja Maljasahnen asbestialue 
Iisalmi, Kuopio Saha-alueiden dioksiinimaiden käsittely 
Sonkajärvi Tärpättitehdas, I1-vaihe 
Kuopio Tiihottaren kaatopaikka 
Pohjois-Karjalan ympäristökeskus 
Kontiolahti Onttolan ampumarata 
Tohmajärvi Tohman saha 
2000 pohjavesi, maankäyttö on 	 300 	500 	150 3 000 
2000 asutus kesken 
2000 pohjavesi ja kaivot on 	 10 000 350 
2000 pohjavesi ja kaivot on 10 000 110 
2000 pohjavesi kesken 250 
2000 pohjavesi ja kaivot kesken 300 
2000 asutus on 	 4 500 3 000 
2000 pohjavesi kesken 50 50 
2001 Kunnan ottamo 40 m (8,5 ug/1 CP) kesken 2 000 
2000 pohjavesi on 2 700 
2001 maankäyttö kesken 4 000 
2001 pohjavesi kesken 2 500 
2001 vesistö kesken 4 000 
2001 maankäyttö, asutus kesken 3 000 
2001 maankäyttö, asutus on 8 800 
2003 ympäristö ei 10 000 
2003 ympäristö ei 5 000 
2004 maankäyttö, asutus ei 2 000 
pohjavesi kesken 3 000 
asutus ja vesistö kesken 3 800 
0 
3 Kunta Kohde 
Aloitus- 
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Laukaa Lievestuoreen tehdasalue 2000 vesistö ja hajuhaitta on 1 15 000 10 000 
w. Saarijärvi Kalmarin kyllästämö 2000 maankäyttö on 6 600 3 000 i Q 
Saarijärvi Lintukankaan kyllästämö 2000 maankäyttö on 300 
C 
Petäjävesi Ent. kaatopaikka 2000 kaatopaikan sulkeminen on 2 000 1 800 
Länsi-Suomen ympäristökeskus 
3o Kannus Eskopuu Oy 2000 pohjavesi on 
2. Kokkola Tullimäen kaatopaikka 2000 pohjavesi, kaavoitus on 42 000 1 1 500 750 
Lestijärvi Änäkkälän kaatopaikka 2000 sulkeminen on 10 000 370 
w- Oravainen Oravaisten kaatopaikkaja lieteallas 2000 pintavesi, asutus kesken 20 000 2 000 
ID Toholampi Toholammin keskustan kaatopaikka 2000 sulkeminen on 1 400 
Veteli Keskustan kaatopaikka 2000 sulkeminen on 1 	100 
eri kunnat sahojen dioksiinit, 10 sahaa 2000 kaavoitus, terveydell. riskit ei 80 000 1 000 
Vaasa Infjärdenin sedirnentit 2002 merivesi, asutus kesken 100 000 10 000 
Kurikka Kiimanevan kaatopaikka 2005 pinta- ja pohjavesi, terveydell.tekijä kesken 5 000 
Pietarsaari Pietarsaaren kaatopaikka 2005 kaavoitus, pohjavesi kesken 10 000 
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 
Hailuoto Ojakylän ent. kaatopaikka 2000 pv-alueella (I) ei 100 
Kalajoki A. Santaholma Oy, saha, jatko 2000 maankäyttö kesken 2 000 
Kestilä Turkistarha 2000 pv-alueella (III) ei 6 700 120 
Kiiminki Sammalojan kaatopaikka 2000 ympäristö on 5 000 80 
Kuivaniemi Saarisuon kaatopaikka 2000 sulkeminen kesk. 21 000 300 
Lumijoki Lurnijoen kaatopaikka 2000 sulkeminen on 30 000 400 
Nivala Makolan kaivosalue 2000 ympäristö ja vesistö ei 1 500 
Oulainen Törmäperän kaatopaikka 2000 sulkeminen on 2 000 
Oulu Iinatin kaatopaikka 2000 ympäristö ja vesistö on 800 000 135 000 800 
Oulu Toppilan vanhat öljyvarastot 2000 öljy ei 
Oulunsalo pienet kaatopaikat 2000 kesken 4 100 100 
Pulkkila kaatopaikka 2000 sulkeminen on 135 000 864 
Temmes Haurunkylän kaatopaikka 2000 sulkeminen on 20 000 200 
Utajärvi Rokuan kaatopaikka 2000 pohjavesi on 1 500 80 
Vihanti pienehköt kunnostushankkeet (kp:t) 2000 pohjavesi ei 200 
Kainuun ympäristökeskus 
Hyrynsalmi Hyrynsalmen saha 2000 kesken 400 
Hyrynsalmi Ruijanmerem kaatopaikka pohjavesi on 25 000 
Lapin ympäristökeskus 
Salla Kursun puu 1999 dioksiinit lähellä asutusta on 420 
Kemi Ristikankaaan kaatopaikka 1999 pohjavesi on 230 
Tornio Tornion linja-autovarikko 1999 muuttuminen asuintontiksi on 150 
Selitteet: (kuvissa käytetyt lyhenteet) 
UUS Uudenmaan ympäristökeskus 
LOS Lounais-Suomen ympäristökeskus 
HAM Hämeen ympäristökeskus 
PIR Pirkanmaan ympäristökeskus 
KAS Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 
ESA Etelä-Savon ympäristökeskus 
PSA Pohjois-Savon ympäristökeskus 
PKA Pohjois-Karjalan ympäristökeskus 
KSU Keski-Suomen ympäristökeskus 
LSU Länsi-Suomen ympäristökeskus 
PPO Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 
KAI Kainuun ympäristökeskus 
LAP Lapin ympäristökeskus 
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